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1  n~  >~\llnq "P 01  1  h~ 
EIJtnpt~n (ummuntcy 
HunMNIIttl!""  Office 
IECHOl '" 19q1 wo• u 
m1!estone '"  1hP Ptllt'l of 
Europe41n  Un+on  hu· 
ma" t-4)n,u:  pol cy  It 
wd'i born out of tht wU 
10  """'rio> •ot ~  u_,  , 
iind: moft rUnt!W'1'-t  to 
...-.ctrns of  ~"~.Jt.lr,.. c..J\ilm• 
t ~  and of  CD"'~  I  II(  ts in 
tounlr ... ,  ouU•de che-
fU!OI>".,  llNOI1 
tn the p.x-1 W•l' lam  dt~ 
l19h1~ 10  r('(Ord  ~f'rf 
good ~uh.>  11  11 not 
ot11y lht! m  ..  »h,..c  ope~ 
11on\ mou1uetJ  IU  P.•· 
Yugo5l.wtR  hltt  .tho 
thOSC'  •n  lhr Cdueasui, 
h1  Ctnual AhiCol  tn NonhPtn lt.tn. in 
Cambod ,1 •nd '" C•n1~1 Amenca,  tC> 
NfTifl' ....  ffi'N.  't\l•t  h..t'IP fully )1retd1ed 
oLn  'l'SOU'Cts ,, M,+nq 11umarllld1td'' 
a<! whe<t Mall~ 
Ttus  Cf Pr<ul:  ~.s• l'liU bM'n undct'· 
~""'' .,  p.,u1ntf\h p  Wtrh •  t't.mt  Ct-
non..go~o••nrn~nl•t ~Oifl~t·ons  M"O 
.... I"'  l.it-4  rtr Jtl ..,~""'''\  lhey plat 
dn  rr.•l\l.abl~ rot '" hum.tn tau an 
o1 d  It.- E1;ruoeJn  Com,~s•e>n '"' 
t~ch to cont.nutt drul  d.....,eloo  fur· 
titer  t.DOPrU•H('In  "N1 roardnld1 cr 
\\1\h  !he.\(  f{'lr1 orq.Hlt\.'ll or' W1th 
tlus,  In tt1tfld  rr.mcwork PannPI"\h!l') 
A.~nt.'EmH!I"t> h;tvt' bren  stqn~d with 
OVN  tOO  tnuunattOI't~1l ll"d "on  .. 
govttrnmttnttll  org,Hll)a1•on• durmg 
thf.' pil'i1 V~tlr 
w~.tt somr concre:~  ~tcps .,  .• .,.. bfoPn 
wq., to l"')t  ..  t.ltiY\ mort' r~1.1lar consul· 
wt~n  4niJ t.QOtdlfWtiOft togmhfr \\'\tn 
ttw Me<ttb"' Sidle>, W~  tUII h.lve 10mo 
way "'  go '" th> a...., 
Ounog  I  99-1  the  Europoan Co""''" 
10iot1  oropo~u to put  1n otlce 1 oro--
qrarnme- on d•wurr D'fO.lft>O'n.-ss 
whl(h vo. n n a Wt!Q b'e w•r t nk up 
~~ 1h othP'  ntt-ro•uon.~  pYyt-tS tn 
~IS  olUSl 
t• D"'<<q"'J tO go :0 tile otMI  01  >'Cl>tm 
of arrr.ed cordlltt\ "'' d tWiur•l dr.,dY 
ten, 1he EurOJ)(':a.n 0!'\tOf'  n,,.,  i«ot'tt~ 
H·e V.'Otld·s  IMg~t dOf'tl)(  o1  nurtlur'l• 
1ilflltt\ d•d  Howf'\'tr  thr  has .so.Ml'• 
tlmM re~ulr.-d 1n humctnu.6r•on  ae110n 
fi!flrlg ln tOf  thP I.Jd  ol  d~t\.lons. on 
tho poh~col  koyel 
Another c:11i!'lcng<- that IN(' f,l<'f'  1\ thotl 
of 4<.tn~ and del1vorv 10 tM Vtctrms. 
r.a.s.r.q  tt-le- very  tt~vam QU4.'1tJM ot 
tne nght o1  hutndf"tlo~r  111  ~rr·~"1'0fl 
'" .sudl srtuatt~ o,.  u~  ott..-• t-.,tnd 
1ht>  1,1~1:1' of arrned  fQf'Ce5  n numttrut,.,· 
tdn  ac.t1ons  tats(':S  qu~l  on\ ,1bo.t1  lh.• 
•mlts of such  lnt~UCMM h  un;,,,~,. 
dn dSS!Sta!'l!t: .ll"td  Of  Pf'df.f' ~.HPtng 
OpeldtlOil> 
for lts car  ... :tJ,p t~.orQPe"df• (otnr.'I..UOC" 
¥r  J corn  n~e to tfot'l(f':'t 11\)'l\t •net- :o 
'"" """<'so· vems  "'""""~ CDtt:r ol 
~  ;-.o!1Q .nan  ~l!fY'PS.~  ei IOifdlntv 
of V'f' t:\II'CJPE'ar'l Un.an 
• • 





In fE'OfU.i.),...;  1  9'94  tne Eu  o~ ~n  orr 
ml!."iton apJuovfd  th~ I r\t .umu.aJ  r("-
pof1  ol tt•t' (UI~n  Commumt..•  Hu 
man WQn Off>Ce 1£Cii01 
'$  r.H• It\  tf1  .  CJ)OO"'  to f h  I 1tt f'  :onH"J 
IntO  ope-rAtiO~ dl lhP N1d Of  1992, 
ECHO  t'l.l$  moved  ~1'!"1<  WilY  towtlld's 
"""''  nQ  111 •  Jb~  1 "  W't  p to 
..m.,n 
rt.- £urope.,. Un.on' <On("  fi.Y  '""' 
yl("f!~ Of !'141Ur•l  0t m.lfl·mAcJ~ dls.ll--
ttlf'S hOvv<."\1\'1  •\ t'lOI a  !CC.IWII  ph€anotne--
tl0!'1  ror  tM·..ty 20 ,'edrs •1 "  COMf"'"'rS· 
won  ""~ m boNil of '""  UrJOII.  10(-e• 
PfO'I'd "9 j&\5,1\!..1"'*  fl) .,~ ~  0 
dl'iUStl'!S V~  COI'f l(fS lrft!".J.)!  .  .'(tt•Jf.! of  Dt~ 
y1n  Q' locdttUII ot the dtW\tt r  n t1u.a 
IJOfl  to t~l!l  ~>  tt< tn.l 1101'1 ot CMI 
tJ"td  tt'thn.( cor.noet  n ..,ltOIJ\. "Da'U o« the 9lobc called for •  mot<!  Mf«t.oot~ 
re-spo(l.St  rrom ~  1memauonal com· 
rm.nuy  HPntl  lhr  trt.od!JQI1 of ECHO to 
ntrtJrt on benalf of tl P  Cornrn'\\-on, h~J· 
tr.anth)Odl'l operattort\ 10  pdrtnershlp 
W11r'l  tntemallonal rche!  agencies. and 
~n-go\e  nmenral  orgaru~at•al"l~ OYt 
~!dl! lh@ 00~  uf Uk' Eo•opeJu Utttdet 
The resu!a '"' ltle ft~hi dunnliif  th~ pa11 
vear are encour~glnq  1n  ~Pilf" af tllP 
tact that so ~n  aftt•t Ito; launch ECHO 
h.ls round 11~1 rully en9o)gea au• ro a 
-~!)' 11•gh level of o<ll'llty ger>cr•ttd by 
~h,.. Plt·Yugw.IAY  "'"'~· 111  addth01'1  to d 
mult·Hidf of  othPrs 111 Afnca dnd Asfo 
The  Comm~Ot"' approved M••manttat· 
•at'l  a•d  aUocaiJon.s totalltnq o·.•tt  600 
mlii•Of1  Ecus 1nvolv1ng almost 700 con 
1ract~ for some SO coumnr:~  ffotn AI 
bdtlt• 10 lJmDabwu  Tht  top r~tJltt!nt) 
\vet€!  the afrt'Cled  po1Jul~:Jt.ur~~ '" fot· 
rr.er  Yugo\ldvra,  •n  the CdUCtlSUS. (AJ· 
ml'!11<1  Azert>a ran  Geor;"'' In Surun· 
dl,  Rwanda,  Nonnern haq.  Soll'art•. 
Sudan, the 0(CUpied  TP.ffiiOI'Il~. I 100.. 
na. Cuba and Angola 
~'  90 ""' "'"' or these • d ~ro,eru 
h>YO been cameo out py rho organ...,. 
uoos,  u~t ,.,,.  md  mu~a '''"""1-n, 1he 
d11P1  nl11yen m hurtld"ttdrtan .m.t. 
ndm£ooty  the  NG~. lntematlonal relief 
ocgat"'l'.iilhons anrJ  the UN a9eot-:1e1.  11 
"  •elevam :o  note 1M1 of rhe rota! r•· 
10"""'' ""mumte•ed by ECHO,  NG~ 
account foe  44 per cern.  thP UN dget• 
nes fo1  iS pe1' rem ana oltlf"r ,ntemd· 
hnn;d O'Qan \Jtt10n~ fet I, pp, cert 
Whttl.'! attencf:ng ro a n•gt- voluml! 01 
ope••~on~. ECHO h•• also been en 
9"\li!d Ill "'llmg •P •  II'Ore ,Uie<!IMW 
admu1t)tratwe mathinerv 10 ensurp 
t'anspaH•ncy anci speed Jl" ihe denSIOn 
rna~ 1'19  N<Xt>SS  In I  hiS context Frnmrl-
wott  P.!"lt\E'rYtlp AgtN>w~t.S  h~  now 
lleen  ~,~gned '"w """'  100 NG~  and 
llltf:I!'MtiOil~ll OtgarttSdt!Ot'lS )\X.fl cl) lhe 
Red ltO>> .to<lrhe UMed t'M""" H19h 
Cornm,~SJ.Dt'l~r tor  R~fugees lUN.HCRl 
TlltOtHJII  1l''~tS MP\'.' 1nstrurren1 wf! hope 
l~o~nher 10 t)4:, ld  ::l  Pclrtf'N"'Jlrp W1th  rhe 
rclltl •qenc•e< Md tnus  fT\a~t an •fl•· 
c•ertt and eH<!etl'l{l I.JSe af the resowc~ 
aliO<:<lted 10 humann,a:n.an aa:•ons 
The- CommMton will cont•nue to  Ue~ 
ve!op clos.e  'NOC'k•119  retvuonsh ps w,1J1 
.11!  rocoQill~ human tan-an  organ,sa~ 
1101'~. wheltler ldtgP or 'malt, whjrh 
I  <~Ve th• rpqui~t~  PJCper~nce- and tf!-
source!. lO  la<J::Ie rhe problems C'ealeo 
l1Y Mlur.P m humdn d~UH\ 
In ~me- tl"'$tana"' we- t'lol~"f> 4Jrpady en· 
gage-d  11'1  !Otnt assestmentS of human•-
1t:lflilll e.n'~rge:ocy rc1•e' •equned 111  g1v· 
rr.  ·healf!'\ o' op~rt!IIIO'  W1tl1  •ht 
UNHCR  the Eoro;.Jean  Comrn1U1011's 
most •moonant UN Pdflnet,  there  i 
nr;,w an agTeemen1  t() estab!lsh a lornt 
Hig>, U.vel Group  tO  coordiMte OUI 
acuons and str.:tteQ•es  ft.~rthetmcne, 
1he E:uropNn Comn••SSion has <ICC•Oed 
to w1 liP dn lnlt-I·Sf!rvla Grouo wHhtn 
lhP ln'itlfUtiQI1 lo p10111QIP a \lf'li,Orlfl 
rcfuo~  pohcy 
We •·e- al~  oevelo04ng close> C'OOJ)etd'· 
tiOI  w1th the  De:partment at Humant-
tanan  Affa~ts of the urured Nations ,, 
o1hrr than .-mmed.ateiy operat•ooa  ar· 
eas  Ap<lrt frorrr f)fh.;;nqe \ll  ,,,rorma· 
rion thr.te •ndude consohda1ed hu· 
mJOIUtlan  3PPC"a!.S,  diSilSler 
prepartdnQ-)~ under the lntemat.ona 
Deud• lo• N•ru••l Disaster  RedUCllo" 
fiONORl a\ WPU  itS  the tJW  nl m!lllaiy 
U'iSCU '" hiJmolnJtilttan Cli.S~ 
ttlea  O~veloprnl:!'f'lt Council of May 
1993 w~t•luted Quanerly rneetmgs 
wtlh  Mt-mbtor  ~1 -ll\f'\'  ht.>dUl  ot emer· 
gen<y UMtl\ 0<1  bOll  gfMPfdf dM '!>!!· 
'''"  issuM eoncer.n+~'l9 tlumanttaf f.ln 
a1d  These  hilve oroved  to  be- a liS(!ful 
forum tor e.x.(hinge or ,ntormMcon 
ar•d E.-YeniUd! <oOfdinatJon on  t.~-scrnial 
~cl\  ()f hurnrm•llmaM  act1011 ol'l  be--
hair or tile £uro1 -xtan unl()f1 
At 1ne rnd at a Htle mom th.:an d year 
of ECHO operation one bcQins to Sf!(> 
a grOWing puct1c awareness ol the £u 
ropean un,on·~  r.on-t,Jbution lrt tile hu· 
m.un,lau;u• r1eld  A~  ti'IF large\t dotlor 
th1s was to be  ~xpect@l't  Howeve~  our 
m.J1n  concc:m.  bctlu1d  ,111  the h.tme· 
work.  agreements and ltft'amllncd 
procedures will continue to be a r.apid 
~nd  c.at.ng response to v1cUm1 ot vaq 
ed e-, ..  \1lefe~'er they ma1 be,  1rrespec· 
l!vt Of  rln'/ UJI"J~IderdUOf'!!t ather ttoan 
human1ratlan 
S . GOMEZ·REINO 
Otnr.butlfJfl cl  mFd'ril/ MJ 





l,.i'1or  I 
;I>Cf'5 r  rroGl  pr~  •  t  ,.  wa\:1  I 1;,.·.~ 
t.."t  Witl1 th  n):Eonl  itilfT\:.1+  i.IJ)$11  to  b  t•!h-
r  CO" 'IC.S :db,,_,.l(!lh  <YI1<  ~ 01 lhe COit:l 
\vat  • l-ec<nv  fltX  11  tnsr U'O [  ~ C3'l 
Corf1Jh,.-<;a  r~J  to t.;r.:c ''liS •u.v  cnat 
.a1ge  ~  "l 'lr.'!  f•  .i!Hitl  1I.Jr~1::  'eld and  t  JO H 
'  r IGiu<  will  I II 8  l'lOCC:.<&l"f  rf!!IOIJr  ">!>  ;o 
:WJ en v-e U'!P" L:d< 
\Mu  htr·  ....  t  I"Tl:W1y 00  r.-rra- v.u 
volva:J  r  roc.r  •cii'Jll  I<  reQc.,.,st  tur Ill• 
11111  ,,, I  n  a!U  :.he Cctnrr.·SS<lfl aJ,w::ll  ~"WJ t::> 
ooarctn:J't; SUd  I HSSSI4n:a  nnl:irofi'.!U'l 
QJnY!1'  ~~ Hcf1'11lnl Vk1n Qtfce (LO l()  ''·'-'-" CteatSO '" ll>o srtrog 
nr 1  < -.,12 Lind rt ''"''" t :> ooerato t  >Y ·•  ,. ~m  or !1181 Yl  u F.Hecwely 11 




The Ottice off~  iu asslmnce free 
of charga to any non·EC  country 
struck by n.atural disa·ner (such as 
drougkt, eorthquake, llood, severe 
5torm) man-made crisis (such as 
war) or ony other emergency. Aid 
is th~nnelled impanlalty straight 
to the ... lctlms. regardless or rat&. 
religion or poUucal beJ1ets. 
£CliO's brief on bebalf of 1M Com-




'l  ,-,:r  ttl~  r~  of ~t  .Jffect.ed 
by lonq·!l'"m ~~,ty. often as • rt?WIT 
at ptoloog•d tootltCJ 
Emerge ncy 
humanitarian aid 
Tnrs 11  fO tn\Cinct"  puonw cmtrgency 
;Jnd PQSI·tmetgenc.y opttra:t;ons tor d•r 
0\stl.?f  VICtlrTt\  tl tndudcs U\C  1Upply t:Jf 
goocb •nd Wlw(es ncl:!ded  10 en\urt' 
the- )l!fVlli•ll or a\lett 1hr  'mnle-dhlU~ 
tl'rrt•  11 to 1hfo r.e of ~how  .-Hmtd 
Emergency food aid 
Th' ~  9'AM~  m kmd (<1'<..,1•  roce. 
I<J9o'', pcr.,Offl!d "  1..  ftool) tor corn-
munll t' f(t:(1n9  famtnf' 01 ur,ous 
Vlortd4Jl-1 dl 4l  result o• 4  thW11-Pt  or 
confl.r:t 
tCI'O.w1 ,.,..lltiHCI'~ 
ttlt! I1.1IMVVOI'f cnncraa 
M.JniM.'i M~<'wt, furcpN" 
Comm~I(Vl  V!c-~A'esldffflr 01nd 
.5i:ld.Jioo ()q.tM. UN Htgh 
Con""" flt'lnN ftr ~ 
Aid to refugees and 
displaced persons 
To  <..Ovttf  h\J'TI->~ntLlnan mJSta'Kt f'H 
refug  .... l>olh '" thou  <00'11~ or \loly 
and In lhftlt homtt counlry follow•ng 
tej)cllnilltOfl 
Dlsas1er prevention and 
preparedness 
Thrs  cn1a1ts  reinfortlng e••lf wtnnmg 
<'I'IC"'S 01  f<l'ldr>C:""J  OJS,utfr prri'On-
non ~tr.b '" ·high ml• coun!ne.. 
~u  weo 1 ,,\ dos.e European cJI'UJ  lJt-.t 
COOJ,.ratoOIJ  lOT O>m!Med  01 j<>nl Gpo 
llfauons 1n ~n1QrgenCJes MEANS 
The Office rapidly mobilizes and 
supplies aid either In  kind  (essen~ 
tials. special food. medical equip· 
rnent. drugs. fuel) or in the f·orm of 
services (medical teams.  water~ 
treatment experts, mlne·sweeping 
personnel, logistic support). To do 
this, ECHO uses eitt'ler hs own ope· 
rational personnel or calls on Its 
traditional  panners,  In  other 
WOI'ds specialized aid agencies and 
private firms. 
Procedures simplified 
On• of th• flr\1 pnorltles ot ECI10 dw-
rng Its first yeaJ  of operat1on was tO 
s1mpfrfy us pra<ech.lft~~- on<:t to SC!'I up a 
management lntormat•on )~1em '" 
order to spood vp th• dec>SIO<'  ma,ln~ 
process and the o·:erali conduct of lhe 
ref1ef operll)t!OrtS. 
An rmpanant ele-ment  to th!\ conh'X\ 
was tllP drawmg up ot a  f:ame\.,100.. 
Pannershtp AgreemerH  Once .tn Of· 
gan $<\lion  nas dtmonw•ttd ru pro-
ft?'S.StOna!i:sm and swtabtltty for the type 
of operauons  tha!  ECHO  ftnances.  the 
Frame\·.or-k  PannPrshtp  Agr~ement 
!leU. 1he bas•\ on wh 'h \Vt" can 1her 
pro<eed  to negotiatt' or'l  1he- 'SI)e(tfacs 
01 a grven ooerauon 
The NGOs  resporuc to t.ntS  OQ\V ar-
'"nge.ment has been cnthustast1c and 
around  100 h•ve now ''!Jnod the FPA 
demon1tr-atmg  thetr wdllngnes\ 10 
work closely W.tl! ihe Er.nopoao Com 
m1nton m the hutn.m!lcl!iiln heJd 
Own operational 
capacity 
While .trotmd 94t)o ol ECHO fina"Cing 
went through NGO$ and lrm!rnatlonal 
orqantsaltons.  1ho  rcma1ndc-r was ad-
mtn stc-red directly and  mctlf1fy wncer-
ned 1Me- operat~Otl) '" Croctlict ct"d Ser-
t)lil  There- is ''0 qu@Stlon  of f.CHO 
tak•ng  the place of  traotttono• pan 
flffl'\  The  •nt~nt•on here 1S  to build 
ECH0'1 own Opt'f71110nitl  capac1ty  for 
those  j!tuat1ons where 001  cartnet~ 
arc not 1n  a oos•t•on  to prov~e:le the-
serwce 
ECHO  l\ oo  ..  ,  sew  no  up a pool oi  l'JI.· 
pentse ana k>qJSuc rcsour<es t~eams  of 
advJsors.  (OOrdmatM on thf ground. 
stocks of basiC emergenty suppl••• 
and  mean~ or  transnonl  re-ady  for 
ev~n1ual  dep!Oyn•~nt when necessary, 
INFORMATlON 
The (ontobutton tnat the European 
Unlo!"\  m.l ~t.Mo In trw human 1iin;u·~ f1eld 
needless to say  generat~  tOfl!lkJert~ble 
trtterC'SI  among 1he  pubi•C.  no1  onty  n 
the Member States bul ~!so rotorn.r 
llonally  Thrs is wny ECHO In add  toe<r 
10 publtY11nCJ  1h~ Annual on Humani· 
13-o.an /\10,  now bnngs 001  a quarterty 
SEMINARS 
o•ws!ener • ECHO N~5  - '" Engllsh 
and r,.nd- fDf  thrxe. tlllf''estrd m th,., 
hold. M well as to thE public ar large 
Brochur"'· arJdiO·V'ISU•Is  .tr~ a tourmg 
elihibl110(1  !llustrdnng  EU  hurnaOllanan 
att!ons, are som~: of the  tools now 
usee m th•s !O!Ofmauon can1pargn 
AND WORKSHOPS 
W11h  d;~a.stet) b~com1ng  ~vtl'r n1artt 
cornpl.el(.  1'0 ag.ency  c:a"  .\Ucc.essf~lly 
undertdkE" a rr.ator  field operat,on an· 
•ng on Its own  Bnngm;; togettlet tl\c 
':ey humar'!,larlan  orgclnt\auon~ n 
work•nq gtoiJps help$ to produce u 
l'r'IOte comumed app1oach ro  merna· 
t.onal rebel etfo<1s 
ECl-fO  has til.ken  th~ '"1Uauve  to Or· 
gan~se  a number of sesSions an Impor-
tant l'lumdm!df'8fl  ~»Ue~  ~tdt11n9 wllh 
EVALUATlON 
Were the need> <Meetly .llii">Sed bo!-
fore  lnterv~LiOft  ~ere d  ·~ bt?st  ~ar.-s 
of ttan.sport use-d. were  the peMQ(Inel 
engo!]ed <.ompelt>fl1, 
w0'e 1 he (')bj«lwes set 
•t the 5tart arhi<>ve<l> 
These are some of tne 
question> tholt are """' 
'"""""  In carryrng cJ\11 
the opol'iiMns  ~rnfos­
sronalty as we11 as wuh 
-'JM).ihVI\y 
ECHO  has  taken  ttte 
l•r~t )te~  m setting up 
~\·alu~n•Of1 ellett!Se\ at 
ti'te  f1£1fd  C!P@fc'HIOt"l$, 
on·slte as wall .as  e)!.• 
post  Sarn£1  of these 
\'\'efC Ciilmecl OU, JOintly 
wtth  the  oar tner!. 
whtle 4 I("W wet€' d()r"IP 
by U1e Comm1ssfot1 us--
Ing IU l"l•hause 1!XPI!J'"' 
a wo,k.s,•op  ln-.1  June- ofl  Eillt,encv. 
F. fiec11V'<'1'1e5.l and toH'f11i'II!OfMI Cml>ltr 
oratron In Emerqeocy  Relref •  Jorntly 
run by the Cenrre for Research on the 
Epodernlology af Dr>a>IP"·  ICREO),  lh!S 
brought tog•ther e-<j)eru tram NGOs, 
UN agenc1es,  maJor oonot.s.  and uru· 
lf\\lrs•hes 10 cover a rP'lgt' ot lorucs 
fran\ diYstet preparedness  to profr.\-
s•onol mandgt:>menl techmqu6 ctnd 
ttw role of 1he  m1hl.aJV !0 "umanrtaf· 
1nn ooorJtrnn\: 
~  A 'Contrcl•nd Evah.atlln Manu--
al' Otlllmrng the m.-J>od  to be used m 
evaluation !S nO\v 1 n oreparotJon 
ff!E"' rim fCHO ,.  ...  ~~.w~:on 
fQOI._ /l!r!Cf' Itt ltw.;nd;l 
ll>oVIIl9 ro"l {I¥  p.il',(l.lf,tf) 
~- Jll\ldt/011 thE>-l"-
..;~  ....  "d  t"':~tt  !t" fh,• 
rtOtth .JI"f/ arougt•t  . .oor11 .. 
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Relief by land and aor 
Tt-.u  w•ll1tt' .,  c!!ntfdl 8o r.  ''  (1-.• 
u~·•t·t~l~ h,uc;h  not  o'•'Y  rlnt's 1he 
\\t'•"~ t' tEnder ntet--.s  !Of 11~mo1 -
I  C0"1  Oy\ dltl •uiJ  b~l lt  ~> 
II •I'll (f1tt~.ponl\ f tU  M p 1:t b'1 
tl!r vMKJ-U)  P4fhf''\ 10 1nr ton  II n 
m.)\ e  tlw- ton~  o~ .:ud  wurkt>''lo  toJC 
!f~lt"!\ 1 V dtff CUI 
lr 11191 """"01 loU  "'"""!J( DD· 
t,r  ton or re ~!  oppt.tt  ContJ;:'l· 
ll('(J G  p.•e u  ~t,u(l(j,  0V  fr ~ Qo• 
~~~ ro allow  O'~  \  h'J  p,)u ''ecl)' 
Af'IV  ptt;tWx~ l•.:t., been  1QtJc.l  t'"~U•Jt)h 
tot •II Itt  l~)l'teS.  l!i.""'t"t  .-JI~  iftJdi!OO 
1 Otrd  t(l:t,.  sca.n;;f"lt-\  ACW  I  01 
ntl!l<ng ,,... ..,.my J  <1 
<Cwh~atiOn ot o•ft ot 
I~  IG'Jr1 
All thiS ,ltjd+fl\1 II t' b trll 
clcnh oi ftQhlttltJ  't-QC'S 
o1 !owm "'  d vt11Qes. 31· 
t  t•,.. •"•  f \  pet~P(u• 
•:on...: d~~·  o1 
c•v.u.-ns  Tt>nt tond'"' 
hoM f'vcn OC  •9t:~ lflt+ 
UNHCA, [(  HO'>  r•••n<•· 
11.:tl panott •n  II  mt•l Yu· 
t~os.la\lla  tu \u'·fH "10 !5 
(Qrl\001\ 1 • crnt .a  BOJn~ 
on J!l  0< tobt't wt·~n • 
o  .. •a\11  ,,  Vf'' '"'" '  ~ 
,trt4 0'1"-r\ W0Uflth-'U  11'1 
M~ tllt.l·d  on il C{JthrJ'f 
S\lppi!C.S.  U!Q  flt~t lt'\Ume 
untl 19  l.jovombol 
hLin"d"' ldtiiat't st•fl ar,. 
'''-"~""' '1 II'<' ""~ "'  ol 
'""""- ~"""  V>P 
~  flee  lo \Ot'!f'" u•q.om 
Jt  l  I  ... .  ' 
\ 
• ll!r.  B:v  I 
.  .. 
U•  nl 
1 I  I 
lilt')!  '"  t~  .... t'ar b.J" fl·gt'tJO  v  .. ,ll. 
l'liYt·l  "  ill  mOt..~  fed W'hu In  t~nd usc 
\OOh,S1't4tl'd <.ommuo":at+OM tqutp-
I'T1Ctll  Unlortun.ttPI,  ~tl4."V h~  Uf!tt!\ 
un.,bt  V'!  ~ .Jrl'lb~  on  ~ ••' 
,,v,  t!t\ ~  Jotr; d~fi. ·.no {gn.. 
~- '" fir ,,... roo>O\ of  ""  a  .~  ,,  1  ot ur(-.J" , ~~ 1o ''·· ..  ncs  :'fib 
Sarajevo 
!11  ttl, 11l'H  red" 4ht.  Hlfo Sdt•t..._,'O 
ani  t  1dftrd  81  ~~·-'  aga  'dll' 
ctolfL \.lotH .,-,d l~  Bt'potl ft..tld  th."'m 
tf(otelf'G  no1  to me,....t on tf"['  v~rv 
rr't\41'\';  rr f'IO~ ,.hco••ng 1h  t.Jcnl.  01"1 
'WIIl'foll O((d\ tm\, Ult  hut'thltlitdf dM 
.n.tlt. H·t· bltJgft\1 ot '~"'""  ~~nu ,,nc.c lt1e 
St ,.'l lf'l .jfj 1  hold lO bt· ~\~<"f\d'-"<1 
1-/t·.tnv..fb  tl~ SJt.Jat-.Y'  S.r.tiiNO 
tul\ con1Jnu~ to gt:t WOf".f!  food 
"''""l<S. b.."' C>f  • i'(  1•1( :', 4nd •"'-"~, 
·oaoouq  ,.,,  d  •f!~lfl:J Wilti:-t'  ol'tO  l!"e 
r  ...  w. c• (1Ull+-'r1•  a·11k•JV an..Kk\  a~rcd 
COnl!FUHh.l · \nlp\>1 fire holY\' {QI11!nuect 
to Yft• '"'" '''e 1ow11 s 380 000 ~~~ 
i'kth~l.w1t  t.dh "''y:~o~u~t ~ •~u Cl\(ll'.ll-
ID9  1v  rr.. 1><'01> •  'IW"<f  • ~ 
"'  •rth"'l! 101  food arlCI fu< • b<(om-
mq  po!ent  l.)•~.oli for  \t\1~  f'!Kt· 
~'"  1t1  .. h.  :1. ,qq; 
r0t1001  YU!)"I..U.ti-"M 




One m1tl on people hav-e t~h 601or11d 1o 
gft 4W4Y  frotn  ;he vlnlf'nre, Pltt'ru· 
tiun~. dlhiCk\, bOrtll'llnf'J  11nrt  exotJI 
510ns  lttP uuett  m11t,oo \\lho  nave  re-· 
matne.d  aU  tl~per:d on humllml.utan 
lid  ttundreds of  tnousand~  .ire cut off 
or e-nCittled and  thE- COflvoy~ art- un-
dU!f! to lf!ddl lhelfl  lhP wmt.er  H.l;  •n· 
t'e~  ltl~:!f  net!d~ FCHO ,,!rl !NtKe5 
on food, wlnUH' tlc.'Hh.LfiQ,  a.od domcst.tc 
luel  suc:h  as heat109 oil, wood .and 
cool  Dcsp1te  thr. efforu of 1he relael 
war~cn. lne 5iluat~on '" Bosr··" rtt-
mdlrl\ (fll!tdl  M())tCII  drtd  lluiH rlrfl' 
W11h0ul  W(IIIU  .antf \l'lrlliollly '1.'111h0Ut 
po\'.~f  rht' \otm!" goes for S4faJi?VO, 
European Union: 
top donor 
fhi.!  Ut11011  ., the th ei ton· 
1r OIJIOf  tO  lhe IW~gesl ,U 
ma,.,,tanan to11d  opcrat,on 
ever  n b. ditm'oJ  ~1t bt1r1q n9 
rellel  to the vtclilfl) ol th£> 
t•ghuniJ  1r1 former Yugosla· 
ViG  Ttlh actiO"• CdtJIPrJ out 
pnn<•r,.llv  ov th• UNftCR. 
could  f\Ot  h.)Ytt  be(ln 
mouoted  withOut  tne 
Ur\IOt\'l f•rtanu.tl  bac~ ''"J 
e.c~o  15  at<.u  '•narxrng thP 
ICRC and around tlllfty 
NGOs  ;,,r  ·we  on  tne 
9'0UI"'d  S•ncoe- 'h! wn  be~ 
gan  rho Un,nu's conrnb1..1 
t<on  ~~~ IOP1JeQ  let) I  O•t· 
l on  In  lf.J93  ECHO .t•d to 
foffl"H Yuqmt.w,.a hd\  "YM 
red,  rtach nQ ecu •11 0 •n•l 
lrou  111  1993 il\  dQ:am:.l £C.U 
277  milliOn 1~  Y""'  bt!ICM• 
artd  ECU  13  ·1'111  ron  1fl 
1991  Europf c.anl'lot  tum 
.1  lJund \'~ to ar u!'l:prece-
dtt,ll!'d humrm 1ltilrtrll  t..d• 
h g  pla1 ~  fU!tt  90 mtnutC" 
lioght O'Ml\  trom ar,,OOs. 
wll1r;.h  I~ r,11ll  lhP 'OCflllf- Ol  ~fo,l1n and 
r.l~ltuct on  Th" L11  ~  ot tnt!fQV tor lfltal 
1 !'\Strtu\lt)nj hilS  !lad disastrous effects 
hosottals  clfC: cold and damP. and ltlere 
are comtan· power cub El\'en '"  oper-
dt•ng  lhealrt>~t ~'"' CdS~utly W\"9"'  Srt· 
d<t\co Ogllla_ UN H1gh C  ommisor.lon~tt 
tor RPfugecs,  s~y; thlol1  n~hEr convoys 
can s.avc  lives- but can do noch1nq 
8ut lh@  Europ1Mn  Un•on') ttelp is not 
Jim hnanoal: me huge neea~  anrt d!re 
otltfd1  em  hJve 1nr  f~  lrat trrnr- lerf 10 
the  deplovmont ol rwsonnol on the 
goound  nc Zaqreb  Task  lo<•• (l(Tfl 
p1ovrdes he p rn the lh4pe o' stdf( end 
tfl:.IIPIIlPn  lo the- UNI'ICR  df!d 1rnpltt 
menLS thred Comm!S!.:on f.K.bon 
fhe- ComrrM~ron·., rehet operdhOn'l. m 
lormer vugoslavld. coordinated by 
ECHO  covel food «<id.  med,cal  ii'SSi~ 
lilll<P. prr.Msao, of 1'\ygtene arttc1es and 
i"tM'iHMI\,  mn!Hr11rr100 of '>ht'hM,  f~· 
fM r (),  ntr.l\HLinl.lrP :tnd hPif' 1n  the 
os~hoiOg•Caland  !<X"'I llt'ld 
1  he d•tl  "  dl~ttrro lltd .Jctordmg to 
• eed~  111  th~ YiU•Uu~ tepulll•u duenly 
01  mdnec:Uy dtfecteo by the f•ghtmg. lr'l 
80'1i"l~  help goes. to tnt" ..  ·,c1rms o1  iht> 
w••  po.oopl• cut oH bv 1lw hq>u'"q a11d 
huntileds of thou~ands of di§Diolc~d 
~  In  the nc!gllbo,.mnq reoub a 
lhf' .t1d  1ncJudb ot~S .tance 1r.1  refu~ 
a11d  dr\pla~tJ Ot!f)Ot'~ dlll.l m  c  !•r".dtn 
taSe'.t. !wfp tO I  he I(Jtillf>OPUiaU! Wl1t"r@ 
l1v ng \~andaro~ nave fal en ~teeply 
t1huu1  lht' l1vrug ..  ondltr(Jn\ of ~l rlft-11 
,1f1tl rh,ldrton  \ul'rrl~g tmm  'lhoct>  ~mJ 
thos~ c.omw"'Q  n tttllars In  ~ub-tt•to 
temperatures_  rood and other eise.n 
hillS do not get 1hroogh because thl!f'C 
1' no  J•escl lor Ill' lome;  nw l.tcrlhal 
tltl.._ (Ot'lvoy\ nre (0h•,1antlv bf:'lri'J held 
UP  IOCfea~  11'f  l"iOI(lt!fln of lhc>seo  h\Joo 
.n:g in dcsf)C'fitt1! Sf'ilrU 1n 1hr l'..'llf.blW"\ 
tmnt ~  rcufM)(' 
futMuw.n:r~ 
ii:pJr.tfl'll  by jt1"' 
/(U(ftfm~ lot  IQQII! 
rban if w<tr. 
•• 
~ T""' a.u con..o,., 
~. 1 1t ~  fO Su<!btCf'UQ 
but Kent$  Q(  ~~~ 
ff~~a  ,y;!C'I! 
rl'le' en•pry rnKks 
alP  f!J)fttif'{} 
by  ,.,opJr  t~o->ot<.r. 
to  bf>,.,QCtJ~re<l 
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CAUGHT UP 
IN THE FIGHTING 
From March 1993 air dtllps were M>t ln 
matron to l>nng supplies  10 the  bosre-
ged  Mosl~m  encl"ve~ of Srebrentea, 
Gorazde and  Zepa  In e3StPm 8o\nla 
where  thousand~ are IWU19  m etppau· 
ling condlllons  ECHO has b~n  p&ay1ng 
au at11Ve taJe m fh1s operadon  A ghm· 
'f'\er of hope of \Ut\ltvat n.as come  from 
th-e .s~ for many peopte  the parcels 
dropped 1n 1he atfhfts represen·  1h~ 
only lmk with the outsrde world 
In March 1993 toe town of S"'bren1ca, ~ed  by B0c1<11an S.ros. was WtU~tly on ItS k-s.. Surroundeo. cut off from 
all outside al~ lor Mar:y a Y<>.lr, the populal•on Wo> only iUS! cllng•ng on  Til<) .n.ual  popvla~ron of 6.000 had swollen to 
SO,OOO rn tl1e wake or attacks on MIQhbou11ng 11rlla!)e>  D6plw 111• ••r drops, most people we•e on the ve<gt of swr· 
vatlon. Thank-s to the dramatiC tetusaJ by Ge,P.ra1 Monllon. the UNPROFOR commander. to leave Srebrenica before the 
convo·IS v•:t'r() a!k)wtod U\ t.he  hf"\;1 convoy l1nalty reached  the 'own on 19 Mard1  A fafge-sca1e evacuation goi unoet 
v.ay aod wnhin a month 9,000 peep·~  had been taken out  Thee•acuatoon by lOrry took place 1n olte~  oeo\orable con· 
d!lrons. w'th SCRI"es of  hyst~r.allod  BOgu!$11 '-"1hC1'1  parenn~ unable to get on the lorn~  tnemwl·.-es. tN"C\\1 the.lt children 
toto toe arms ol those who oad rn<~naQed to clamber aboa'd  ~re  were mate heart·rendtng sctnes dur1ng  t11e jovr-
ney w1~-en  pac~ed  corwO)IS we1e repeatedly Stopped  lliCy temperatuJes Croatia starts to 
get back 
on its feet 
Although  nearly a third of '" rernror; 
llild  b~n  occupt~d  .•  md de>p te ~•• · 
ovs  w~r  dama~. cvt communiCDIJOn, 
supply and d•str•buuon  une~  and cne 
bu1deu of  l<lfu~  dlld displated !l<'r· 
10ns,  Ctootli ,._  slowly starttng to ge! 
back on  11S fl'l'l and t.fe is 90•"9 back 
to  normal  01  all che forme<  Yugoslav 
republics It "  che besl etwe<ed  by  h~r 
mannar1art aid1 quue Simply be-cause 
there is aCCI!$S  and freedom of  move-
n~nt ..,,, tually  thl!' li?r19lh cind  b1~d1t. 
ollhe rountr; The aid ilt•ro ''  alo,o che 
mast vaned. 
ECHO "dt'fet/y rovertng rhe food and 
hyg enp ••qtol<enwnts of~  750.000 
people, llle bulk ol them ref119""' and 
dtSptacl'd persons, buc  chts  logure on· 
eludes neaily 200,000 soml "'"" 
ldenulied by rhe tocal Red cross. ECHO 
ha) set up certa•n le<epbon fOOhlleS fOf 
re'fugees sud• o;t\  .rrcorn,llodat•ou m 
holels on ttl<! Dalm.'!tian coast  Al<l aiSD 
cov~s mec:bal  awst.a.nce  '"  the  shaoe 
of rehabttrtalll\g oosp1tals or supptymg 
mobile hO'IlJtals to cnss-cross those re-
gtons 1>00rly equipped With lleallh tel>-
t~ var,ous I)Syt hologital and ~rirtl 
prOIPClS  also recewe ECI'IO  suppon. 
1he1r  i1im  11  to g!Ye  lht'rilpy to lhD$0. 
women and dttld<en In panorular, who 
have been severely traumat1scd a; a re-
sult or the wdr 
The Europe-an  Comnu~ntty TQsk  Fotce 
IECTf) b.>$l'd  to Z•qreb. lhe Croatian 
ea1p•tal.  br.ngs 10912ther  EC110  tt?ams 
•nd staff d"patd-od by £U  Membeo 
State:~ and COOrdJnat-es  lnibat.ves and 
l)fOJ«IS to m.alce  U1em ,as effectr  ....  -e  4~ 
possible  The  EC TF •pecoaltlt> pion  the 
convoy'S,  ~va!u.n~ need.S, cootdmate 
operahons  by the Commtssion,  Mem-
ber States, !nl<'rnat!onal orgamzuuons 
and NGOS and  nego~ate  wtlh IOCdl ao-
thorh  1e-s.  rhe machmt'•Y is well-o•Itad 
and the ECTF structure'' prO\'lng to be 
an effec.twe 1 nstrunwnt on the ground 
Chaos  in Serbia· 
Montenegro 
Althou9h  no•  d.rectfy afleco ed bv  rho 
war rag ng In  8o~lld,  lhe slluauon of 
tho people ol Se<boo  ond Monteneg•o 
Is none llle leSs <lelJ)erate  Tile •nterna 
11onal emborgo has hot  the populatton 
hard  Olllplll has s.luthped, Uv11'9 tnfla 
UOft t) .soaring and social fadl!Ue\ ha~w~e­
broken aown  50% of the pom,lauon 
In employrnenl before the Sdnctions 
were slapped on the countty have 
been  u~moorardy raid  off, and two. 
Hmds are liVIng betow rh.eo poveny hne 
To  compound  matt~fS. -a  populr.tlo, 
Weody a1  lhe et>d of <ts  :e~heo llils had 
to t.lke '"  some 500,000 oelu~  loan'! 
Bo'lnta  fhelt number ·> decl•r>"!J but the 
tn<Jd"'t<• of .!oOG.ol cases h.t> ,,..,  alar,. 
mgly  o~o 1>eop1e arp w11Hout pens10ns 
tthere hM oeen a nse rn  tf1e riH€' ol -sut-
odes iiiT1009 the eldct'yl,  onsmutJOn~ 101 
tho dts.tb!ed •nd 01~1>aoag~ ho~  """' 
lhOol  SYDSodol!$  CUI oH  ECHO  IS  l>aCkiOQ 
Vdi!OU> prOjectS 10 suppon ·hem 
Atl  1h1s has -engendered Ul(rfasmg  fnc· 
I•On  be~Ween locals  and  the ot'luge!lS. 
v.Tio ac..- the  pnnc,pal  r«tptttnu of  hu-
mannaoan  a1d  The  d,stnbutton of  ~ud 
parcels frequt.mHy  leads to nea1  not.s 
when  1~5e not  enHIIed  to hantJ..ou!) 
tty to get lhl"!r hands on a parcel  In an 
cilort to redoce lensoons ECI-!0  l>a~ or· 
ganlled a speQ<Il scheme lao  the hOSl 
lamttles who h.we taken In 95% ot the 
11?1m)ee-s  IH  Sttrblcl·MOnteneyro  To 
lretp alfeady unpe<:umous tarntl1es who 
have welcomed  refuge-~ Into tl'aeu 
home> ECHO supplte• lam•ly  pore•~ 
contatn1ng vartous  food$tuffs  nus 
complementlo th• aod 9'""" by the WFP 
These  tt-pubh~· medtcal  faol1tre~ have 
practl(ally goound  to o halL  They hiWe 
no hec1t1ng  med ,,nes, equ1pment  or 
eteCtll({tY, and hosp.tals a<e a1 a stand-
sttll  ECHO 1s hnanctnQ medical projecu 
•mptememed try oas opera1>anal partners 
to temed)' lht) drilstlc itdte ot affau>. 
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) 
Ttle trade embargo tfTlpoSed on Serb.la 
and Montenegro M$ had .senous  ICo 
percuS"Sfons  on this small country al· 
oeady afiPCted by the d•sonteg1otooo gl 
lhe Yu1)0Cilav marker. Th(t chiPf vir.11rrK 
arc vulnerable groups ljke chtldrcn,  th~ 
SIC~. 1he handlcapp~d and ahe  old 
There are- around 6,000 refugees or 
dtsp!aced per~  In the COUOV)' who 
l1dve fled Ult! ftghlmg 'rl Bosn1ct  EC.HO 
1>  l•nanclng •  daten prOJects In FY-
ROM  1n  tho  loelds of onorgy supply 
(011}, medtcaf su.ooon.  food and cssel"'· 
tlal supp!lt's 
One of the programmes ,nvoiOJes run-
nmg  14 rccepuon  fCJcll1t1es  unul  June 
1994  to help vulnerable  groups such 
a> the hand...,pped. orpllilns and the 
elrfecly  AriOih~l inVQ!v(>~ ptOV1dtng hot 
scnoot meals  to 30.000 ch•IOren  love 
day> a \Wok  More lhan 16,000 l~ml· 
lies- '" 01StJl!SS are: recCNino  food  and 
c&othmg parccls and firewood. 
ECHO 1<, also pre;enttn Slovenia, wl>ere 
11 lS batk•ng projetts to help some 
30,000 10 70.000 Bosnian  refugees 
and ccrtam o1hcr .,u!nembk! groupos. 
Mtll  I dot.1:S IM  futu.te 
ltOtd lor r~  (.Mdrt!rt. 
B<tst111m,  Cro.:Jt Serb or 
Morlff!flegrirl.. 
mftl'!'~ 
o~  •  political 'IO(vr.an 
• • 
~ CAUCASUS 
11  !;K)n.  t  11.1""~  ff,(  Ill!~  /i 
t u  t ust yt.  •. ,,  ,  Arr nn1  111 
A/()l'J)ill [II I  _V 1(!  1c '\  11  l  I  11 
fl  lllll:'l  Sc:'Jv  ·
1  fl:."':lll)l  t  lilt 
c.~ 1:--JlSUS. Tl !(  (  CH''I1IIC  t"J()I 
~  Natt )J,.._,.Klnrf.llnk.t • 1 1  f~~llnt..:xJ. ;a:: L 1  to n  XY1y  r--ct~t!as 
nn<l l;f1DlJG'  1 f!CMm~·  ltS  1 f1  U\iso.,.-c.:rvQ  J~  It  ~~tgv 'I~ 
)\.ll1\i1~11~t·.\iVI  g:'J'/(1l'!1V:  l.!.f  -:-,S  tf~ !I 'IE}  I!I11J~~t't"'OJSf[~_JIOIIS 
SN'"" Of t;,... f'9ftl''l!J 
b:>M!'t\1 1\(mMioJOi  ¥tfJ Aietr. 
tJ~ lnuu/ll(llfl} 
ol 'V¥]f'lml"''" t• *"'ll1 
,,, ALklliJLlil 01  .1 SoJ:n Qsse;.a  l•ilS.:~  11  r  'oo  1111'" ru "''  ,_,.s  ARMENIA 
food  11-S<Nt'f'. iJnt/ llir.'fC 
":. rJQ. tole:ttmry 01 f~ 
.l  h~f'\h  Wfi'HN m flll)lJJ('<( 
~  AtmMirtns  1}9ti.:JJ!.t 
.1  t...~kdmpofi-fumpR~ 
flo.·mq S'lamJ.•Itb. 
1 p<_uJ•  Tl  •  IT">  rr~  '-''  ~cs ')I 11  • Cu11  1  ~""' ,...,..  u 
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r  tr.'thC:i"ll  w.·:a  wl  :!r~  rllc:llH'*"ff I  M ...  l)9Cin IIL:!l to ~~  1  W\)100 tN tr1 
CJGnS<"l<l etru-.c let'1$10<1s 
f-t7 '"''•· rECY.r.s  FCHC)ltaS<-trnol'<1ur  IS  •'"''~'' '• 
fl."\jl~l  rlJI(lno.NIIHS  Cr'.C.ol.l!IK!IO!  !r  :tel  (ll'lle'f!TPor.lfPI~Il~!C 
•11 nrm \Nf wh ('.,.(  f111T":1Jf  ty  llh 1 oS  O!S1J h  ~~~  I  "'"!'v~! I..'SI k.l( !'UIV  Tl .:. 
B J  II  11~J11S llf ttY  Hfi()I.JS 
1993 !'iX been a  t<!rn~f year tof the 
1\nnrntan pcQp!e  Plt! cuun1ry·, bOt· 
OFt\ na  ... C been  mocp or  t"'S'S  he-rT~Wti~ 
Ci1 11V  ~~aled by ttS.  netqhbours "'  te~ 
SPOI''iP  ICJ  lh£' conlltn w1th  Azeroa J<l" 
4m1  AnuPfl  1111  tr.  li~er~lly -.uHo1 ,n,ng 
111f'n• flrt" no mO<e  ~'l~rgy J~?SeNes, lm 
pons ilte b!otk.eo.  and dome>l•C Pt'O· 
dur11on  has df•ed  up  Moreover.  the: 
country  h.t~ \1•11  not  ~~covered hofT1 
tf'le  ~p1tak Nt1hQua:ee of 19S8.  whod1 
IJ~Hoyed  much of •ts tntr-a-~Hv<U.J'C" I~• "'"""'on ctoplo ho~ 
,,~,  f!f'Kfol~ d·•"'ld'uJ  •'11 
st:•t' rt-:  w1,.,  "'1h  o 
~·~  .,  -llqt'  ol  • 
hour S f «trl  ")"  P  1 .Uy 
!nd  Qrllyl>•ad I  oAt krf. 
no fcwlood.,...l 
• ~  ""  OC!Mt". of ""' 
0" lhe n!'\IIMU  • 
I'Q., l..t.iny •  •  rt 
...... ~  oH 
tl':'~ tf  ~  •  .,,. ndoot  ·-·  10 c  ...  ~.....  ....  • 
a:>U il':d :N tu'roor6r>Q 
~r•• n... bHft le !H  1 
'"" ~  .  """""""""  ~-- ,,......, 
...... ~  I  ...,._  ,. - .......  --
m.ltt  1r.r r't\OUfii.Jtnou  r  ..  ,,~  <ltld 
rt e 111«1  ,..,1  "  ~  ro """"'"' 
•  •  •;no  DtODO\.It.IO'I  tor t  "'' c 
~  whch Ukt t ._, 01 lhf~  ~·' 
1~4!h  l~· 
..  ,  t:.e•t  ;  fot 
,...,  •  f90"-
•oho~OI#>d. ~- d 
hydr<Hiocl!  - l!!onll. IN  coun-
tty'\ "*'  ~··  al -vr ,_ 
I ..S 10 ,.,........ IOI.i1od ((lJ 10 4 
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GEORGIA 
t<t'l  ~"' 
••  til  <  '"II co  \\i".ICh ""'  bl>-
rd Q\'fr WI  t  I f1 de  N11 nQ QJ 'ht 
'•Wmrt "'  1'1  u  IY't  Aid~  l"nt It 
\\oil "  rh  ti ''  I tiiOUI'\..  CiWt"O•i  ha\ 
~n  btrl 'f rcw  ~ f'ft hv den,,  r.c.  con~ 
H  (1  p1U+nQ  ~:wcmmr-nt  loltt~ .1g.1  n~t 
11,,.  rtllt(UIOit I.IIH h.'iliOnl (tl  Ah~t\tl l.l 
ll"d \oull• Ch\t:t  1 ~t,;~fll.iml  cttptldl of 
AbldiMJ.J ,,ntl  uht I ,~~ntty  11  pt.•J:CI;'Iul 
'ol' lS tin  rt•'tmt, ,,,,., tu•ttt•  reduced ro 
tubhft' by .1 roniUc t lh<Jt. IH k•·,-s lh.1n o 
~"'". lttt\  ~ lllt'd htlWI'l'l  I .000 llfld 
'J,OOO  lowrtJt;  )('\alf' popui.JI•on  lfiQ</P. 
n,•nt' ''  ~~  rMtllll  n cnc  l~l•lmfl 
100 000  •fl•'  ri'\ wrtrt forced co +j,, 
ltOI"' thr tortw'\  C'1l  f'lttn  tlc'~IY-~'"9  f' 
AZERBAUAN 
9_7  41!1 o;t- \:  •  ~a  con 
-~  ,..._,...,~ 
"""""'"  la9ng 20% ol ""  ""'  """  4'\ 
1!1r A........., .w  ·dan....-ct  ~ 
•or n  ., t:'\e  ..  ~agar  no "'•~"  t~ 
Orsp.:e :t ~  """"''"' 
ps)'ltdot;~t  ..  · t'thl"',;on o• ~  P« 
t•fl'\  tt  t! .•.·a•  Ms COfl\tnUcd to da  :m 
marty Wt!.11'Tlt  CJltJS1~9 •  11'\dSSIVi!'  t'~t,O 
riy\ re Anon\ to ,., c~ eoasrurn p,•t  o~ ,.,..,. 
(OtJI\1fV 
TOdifY ll'tcfe arc arouf"lrt,. f"lilltQfl •{•'u-
O•M •nd UoS!)Iaced  peopfp  on A.:"'b•• 
1-tln  Mat!~  hd~~e beef' fodqeri w,th '~''' 
ll•es.  tn  lhfl'  ..,pHil  of  hOSDII•li!(V 
trad hona! l]mOflg  Mlh~lrr. b Jl  Olht"f\ 
.1•• tqu.m ng p lbfl('  bu•ldtr"J~ W(h as 
~tloo  s  ,•,1'11Ch  U'fH•nt·, lt!Pru  frQm 
f.,, ll on.ng no-rma1ly  Co11'Pf1'•"'1'1Y 
1'lf> f'f'' rl" .,()O.d  ~~tfr'l hJ'O  brol~ 
~"  :\ a CO<JI' I'Y I  hal \IT"  ply G.,_ 
lbscrb  iYf'lf"'\0;"£1' Pftlt1!. 
so.n. ~00.000 ....  119<"'5 ... """'  ., 
c  ''" cond '""'' umponv  1>'1 '"" 
fOlOW'l...  ... •-enng  fM:s:oc~ V1Ht\. 
fA  lwJy ""'~  <:r Yl'lQS 5<."  UC  b) 
~  """'- "'""" <td ~  oos  nclold= ft  ..  O  In  1993  1~ 
Ccmwr:  N·rs :o:al <on  1 
cbllr>g food a cJ  ,.,~ 
a.cJ. anc boW  .:oru.tes. "~  lCU 
l]  .2 
Wh&na. so 000 cl ·toorn hovmg no 
t:o C«'  hu1  tO  crt:Y~ 'ilr  SI'CJW-(f.Miff'U 
S\..t  ...  ,, tnc>:Jna ns w 1hout  ood Of 
, •••  'tf'm t\o1h•f'IJ 
n ado t•on  10 1._,~ hJt:l  )t  Dftagc. 4tnri 
tl C" dtarmmg £."COI'l0t'I'U(  1-11Uo4~ <Jeot• 
gj•  1~ .at~ tla\<1'19 to fOf'lh•nrJ  w•lh ~ 
t i 'IOrn~· rt>f~~ge~ p:rob!crn  ECI 10 11.1· Pl'1· 
dPdVOUifod  IO (0tlifl  tO the Old Ol  til 
vu!nMtabiP  grou()). cmd llai bccn P•'' 
tlcu ;u y thtCft-:nl  •o  o~  1vennq mcdrCitl 
\Upphes rttprdly  Co~rfhJr•!ty hurn,,, 
rariJn ,a:d  [0 Grotoia in  lt'l91  tot_.l t'c.l 
ECU  11  1 m•l ron,  comorn.,nq  n 4tltc.,. 
.1"c1  !OOr1  .tJO, tloth ,g .Jnd t<t,ll ntl 
tq.J pm,on•  ••  t;:\ RUSSIAN FEOERAllON 
AND UKRAINE 
Tn~  tr.;~nsmon to a  ,ncar);.e-1  ecunooty 
conttnu1..~ ta  •m~r.! till ~nortnQ\1\  bu1 
den on tht>  pfl"opJP ol  Rus.sta  aod 
Ukratne  Some  '1 mtlllon Russ1ans 
now l1ve  W1o,  .... the subststcfl{c thresh· 
old  Stdnd.ud\ or hvtng are on the 
Yide-, and tt\Ne 15 oo  S1Qr'l of  an tH.Jtu"' 
1n l.hl) foreseeable futurt> 
The rank\ ut 1hase w11h  no cla'm  to 
df'Y  form ot snc.al scc\mty are swe-11-
'"9· m('dtcal c¥e IS  tn dcdme and dt\-
e<he5o thlltlght to havi.!  been erdcJit.dt-
ed,  suctl  as ;ubercu!oSI\,  .t.reo re.1unq 
rhe•r uqly head) agcun. 
the st.Jl•om  where tht-)'  hve m the 
'T'!OSI  appallingly Ul\hyglPt\t( COtld • 
t1ons..  lhere Is no <_tiJvllrnmenl nrovl· 
soon  to Jeed or c~ro fOf mom  ECtiO 
wpplle> emerg•nc:y med cal •lid to th1> 
new underdass. 
Seven years on, 
Chernobyl continues to 
claim new victims 
ChcrnobyJ conunues to <.td1m he\h VIC· 
t•ms among the 4 m•!l,on peopklll\ling 
!n Ukrau•.-. tflft Rus5•ctn FederatiOn JOO 
B~lilttJr. who we1e directtv affected by 
I"~ dt~tet ECHO  IS  su~ 
TAJIKISTAN 
Tat•k.•sta:o e  the poorest of the  ff:M'mer 
So'llt'l repulJho  Ctvll  wdt hd\ dtS· 
pla<ed  4~0.000 peopiP.  '10.000 ot 
whom nave y~t to rmuro homq  E-C!iO 
has pcovided thr most vulncraolr-
groups w11h  '110d1Cal  and fOild  a•d. 
shelters and c-sscnt,al Items such as 
winter dothmg and d11ldrerl'\ ~hoe~ 
f.C.HO g••nted ECU  /.9 m1lllon IO< Tajl-
1.:~.\tar• u\  \993 
<CHO .,  ~upjJlylnq 1'11'<1<tal aid to treat 
cam.et al'ld  prthtem  the spread of  tu-
ber(  UlOSIS  as a result  of nuclear  N):.l 
m  lht! Rus.sJan  Federatton  Uorn~f.t 1 
1.,,, '" Apr••  19931 
rort1"q a  medical pro-
gramme to educate .tnd 
treat some  100.000  ~o­
ple With llO 6tCt'\\ tQ  ~1\ l h· 
he t1edlth  ~etvt~ ~  fhf:' .tim 
KIRGHIZISTAN 
• •  r;t\ 
The Moscow homeless 
Smce vagrancy cea>ed to bf. d. Cfltninal 
offence, Moscow ha\ boen lnvadod by 
tens of thousands of homeless oeopJe, 
who l(JOpe ct  11v10g  tn 1hc capJtal  by 
begg1ng  ThMe wnrt' 30,000 hom•les\ 
tl'l  th@  City at the  beqinntng Of 1992 
ana nearly three  tlnH~S ~' many '" 
1993  Jhey le<ld to cong10Q.1tl! arotJnd 
n.  to teach tl-lel'f'  about corttamlnat:on 
levels. '" food, drmkmg water and tne 
cnvlfonment. and to carfY·Ot.rl  thetk· 
ups to"''"" tkL'II hedlth 
In  1993, ECHO  1>t<>vrdl'd ECU  ~.8 m1l· 
han 10 dtd  \0 tht'  RLI"S.~I olO rcdcruuon 
e~nd Uhame 
Sotn£1  dO%  of the papulauon hves be-
1m-.·  tne poverty tnrcshold to Kyrgyz· 
stan.. the cmnof'TI)' of whrch h,u been 
~aralysed by the •cloll!ll  lh•r<' "srm-
ply no more fouU, clolhl111J ot hP<tttng 
the country 1\ unabiP. 10 prov1d! for +TS. 
peop .. ECHO ha> supplied food, t,.,.,< 
nf'CM\Ih<'S and other ad to th~ mQS\ 
vutnerabk! g1oups. such as penstoners. 
mvahds,  unemployed wumFn w11h 
<liiJdren, orpha!'> •nd l••ge  I.JI'1111~\ RWANDA 
W¥~d.t nas •or  thr~  ~.:tr  ~  n 
111r """"'- ot • <M ..... !hoi ~  uu 
ltdli·~~~ 
DOn~  "'  ll1e !'>Oft~ ollho  <oumr, 
"'fd:ruoty 1993  .,  Fr:r.: -~ 
~~  fX ~  &1'1 u·~ 
IN!  faoaa """"INn~  m'!oon ~ 
lO ~  ""'"""" ll1e QPolM  clellro""'9 
·-of"""'~«',..,.._._,.,. 
.......  ;,;  ......... "'g ..  •  Ur*of  f<:l40 
or~~~  lot t!'.t 
d.~  ~  l'lCluCr!g ""P•  :.on-_..,...., orogr-.-
oi10 """'"'*"'l _,.,_  'or ro ....... 
~  me.oca cen•'I!S 
Soru ~  ~  ·-·,....... 600 000 
disDI¥fd peoo •  ha;to  rr·~me-d to 
lt.P..f ~  -.•  ..  r<l(h hi-of' OHt~  bftn 
IO:.IIty do-~  f(  H0 h., r...m..J 
'~  peoopte Wit, 'esf'It,.,..,.fflt kit 
como~nq  es.sent1a  housM'OitJ  1t~nu 
Sucn itS  bbl"''~. I)OlS ..i'ld pJO\. ol  a 
COtl  .. "~ utenSJJs..  toqe;hfr .... lh  mr.t 
Jnl)  \".- f1dQw.frcJmes. ar1d other matrn 
al\  for  rebu.lo~g  lh~. hCMJYI'S 
1\ lu11her 400 000 P<'OPir ar• \I  til  h• 
1nq in c~mp\, then"  future- \lncNtrun 
beca:un the cou ntry~;ud~ h3\ bCIC!'n 
n!IJ'!Pd  In ddd1uon  10  problr-m~  tL~IJ1 
ed ID wnlta1 o, I'IOd  nutn110t'l  'tlt·.l-e 
OPOple ar-e also suf1efln9 lhr  ~'\\'tt't()-< 
IQ9Kal  traufTla of retuQtf'\ w 11\  no 
mrneOlOtl' prospectS 
Rwanoa Wd\ dealt ,..notbt"'  ~e"f''t 
blow by" the a:1.JP d l'!tilt m ~JOUI­
ng Buru-r.dt  last OC!tbet,  wht('h 
~  ~.....,.eds of~  of rJ'I 
~  'lt."ect-"nnff9 I'UO :r-e CCJUI'il!y M'Cf 
onodP!Mng mna.:.m ,..yn ....n ln-
.... ~  ~  ·s~  " ..go-.;...., 
OsoM«<  """"""' 
E ..;o .,:tJa  o<r ECV 7 mo6cn rn ••h., 
,,.. 4_'\llf.a<'-<!  r-opl~  of R>IW4ndo  n 
19'!3 
L 
/It( o  Jwr..~t 
tt j!l(" 'l''~  tdtT!pS.: 
l'~  t.CAI<Wnl. 
und turt\."br.»ft•n 
WW1ttt~~  •  • 
~ BURUNDIAN REFUGEES 
AND DISPLACED 
PERSONS 
Air~  liK.rf¥1  ~/!()(A 
difliallri<'1. 
~\'Jtt'ad.l (t4$ to 
tOp(' \wth M  mt1u1 
ot  Mfllt)~  !rom 8urtJndt 
n.,.,.,,_  ... 
,.~  Jo'lkM tf'fuge 
In ftontl'H G1mfK 
••  t;:\ 
On t8 October 1993 Tu'-'! rebels ass.>S· 
~nateo Me1chior Naadaye, Burund1's 
f"~ democratically elected president 
and  the fll"\l  member of the Hu\U ma· 
tor•tt  ~o gO'.oern .a covntry \Nt1ose armv 
11 <Jomlnated by the Tulso mono"IY  111~> 
~~ lhe alarm  beUs ringong ammg the 
Hu1US.  700 000 of wl1om  lmmediat~ 
fled the coonlry to escape lhe unprece-
dented voolence  that spread  loke wild· 
hte ihroughou1 ;he country,  thP  Hut1 
extent or the en~umg  massa~re-s has 
yet 10 be  ilctUrtltely gauged  Two 
week• later. lhere Wl!re 37S 000 Bu· 
rundoan  refugee<;  tn  Rwanda, 24~  000 
In Tan2ania and  SO 000 in l.ane.  Wtth 
ZAIRE 
:za.re's.  1n!~mrnabl& fl<llltt(.iiJ ms.s has 
had ru.nou~ repcrcUiSI005o  for tht1 
oconomy. 11lc State has ceased to fx-
151,  and public and pnvate  ~lfllctur~ 
have collapsed  Standdr<l> of llvtng .,. 
Jn  fr~e fall,  CIPi!t!09 ethnic tens1ons 
flnd  caus,ing  Immense  suffermg 
among the poorer sc-c..ttons of the 
populatloo  Though  the  human1~arian 
Situation is d.re throughout thP. <oun· 
1/y, It  Is partJcularly (I(UtE m  SVch clfe-
as as Shabd.  K.;~dl (lnd Kivu, which 
arP rePIIng  trom popufaHon  move~ 
ments In  the wake of cthn•c confi•cts.,. 
and Kmshasa,  where  lhe h~ctlth itnd 
food ~tuahc::m  ~~ .atarrntng. 
an e•timated 250 000  d~olac<'d Pl!f 
sons  In  8unrnd1 Itself, most of them 
Tual>  seektng relu9e at and around 
nealth cen11es "'  pul~tc bu1ld•"'J' 
European Umon a1d wclS  '"'t1ally \1&-
l)loyed to accommoda;e Burundoo reiu-
gees on t11o three n.,ghbouring tOUfltnes 
(Rw<>nda.  Tanz<>nla.  Zau-.J. as Burundi it· 
sell was S!JII  100 dangerous,  the rebels 
hav"'g "'aled the CQI'dffl aod lt"''""d 
all links with rhe ou(ja(le wOtld  Ht)W('Y· 
e<. relief reams (JfilOually S!Med to m.1<e 
lhelr WiJY •110  the country,  where  lhey 
found t  11e YlO\IllS of th~ fighMg 1n need 
ollarge-sci!le m<'dKal iiSSIStante 
ECHO  na'  acted to bring 1mmed1ale 
assistdnce to the displaced people In 
North Kivu and  to the Kasa1ans  •~· 
polle<ll•orro Shab• to Kasa1 
The lanCI are belnQ  forably displaced 
To  return to their v1llag.es of OfiiJ!n  tn 
Kascn, I  hey haW' to tr~e1 by tMin '"  vt~ 
terly Inhuman coodiloCICII.  The tourney  ••k"' an av~>raqe ol l9  days. With peo-
ple tUnv•nq m the transit town of 
M\•t'Cflc DJtlJ suherlng trom exhaustiOn 
and malnutfltron  Some  20% of d11l· 
oren  undeor  rive  fa;l  to svrvNe  thr-.  ex-
r..euf!fl'"'  ECHO provtdi?S medic.ll, san.•· 
IMY and numtional sup~rvijiO!l for 
AI the end of Novembe< 
the Cornm•sslon aod the 
UNHC~ orqar:.zHI a joint 
facl·hndmg m•ss•on to eval· 
uate the needs of the Bu· 
tundial'\ refugees  '"lhl•f'l9 
condiuons 1n  lh~? camps m 
Rwanda are ternhly d1ftl· 
(Uit', .ays liPif>n J""klnsorl 
of ECHO  "From a  distance. 
t~e camPS loo~  l1ke a sene:s 
of lottie  mounds of btllnch· 
ei covered With  the  blut~ 
plashc  ~heetJng distnbuted 
by  the  rehet  organ•tCU!OC'!~ 
These  ;rny huts are  the 
makeshift  shelters  Into 
whk:h enurc fam111es of tef· 
ugees are crammed  The 
ground I\ a morass find thf' 
5tench is unbearable." 
ThtJ- Butuntllrln tefug-ee: (f(Sii could not 
haV. Conte dl d VI'Ofse  t1me  II  l'i the 
rainy season,  the camps nre rcgulatly 
detuged w!lh 1atrentJal ra1n, while 1he 
f•res  l1ghted 1ns1de  lhe shelters make 
the a1r  unbrearhable: a«ordlng to  a 
UNHCR  report ISsued  '"  early Novcm-
btr. afllhe dl•ldrefl are cougn•ng  The 
trowded cond•lion' crealr ..t  fer11le 
oreed1ng  ground for epidemtcs, .lnd 
there have  already been c.lses  of ays-
entery and  measles  Larg ..  lal&  ViiCCJ· 
naHon drlv.es ar~  Oil!! of I  he maJOr vn· 
onl1~s for  humanltdftan agenc1t!'S  on 
the ground 
tn th• ~ght of the EC-UN>tCR r<IIS<•<>n, 
and en  re-sponse 10 the axtcl'lt of the 
Burundian tc:ofugees' tleeds. a sl'-..• 
month plan to PfOYrde E CU  18  mlll"'fl 
in cud  for an lntlldl UE"rtod of 2 months 
wa:; adoote<f at  lhe end of tl>e year. 
In  1993, ECHO granted ECU 25 million 
tn a•d  to the 8-urund1an refugees •n 
Rwanda  (ECU  14  tn11i1onl. ranurnta 
(ECU  6 8 llllllton) and  Za~re (ECU  2 
m•llionl 
t~tr!val~ In .Ca\a•,  ctnd t)fgctnJte\ the11 
uan!tpo•t bad  ..  to rhe1r  v~!ages of OH· 
g1n  Other Ka.salili\S  cue still  tn  Shaba 
awa1t1ng transport. crammed 1010 han· 
gan and ..sc.hool  bu•ld1ngs  1n  llle mo51 
appalling (ond•t•ons  ECHO a1d  goes. 
some  way towards malo:u"tg  1heu  wa11 
""'"' be·t•abk! 
In  1993. ECHO provided  ECU  8.4 mil· 
lton '" atd 10 drspla.ced peoptc 10 Za1re, 
ano  a funher ECU 2 m1llloo 10 8urun· 
dian ••'•sees who fled to za,,. follow· 
ln9  I he coup  d'~lal 1n  6urunch  !see 
•eurun..dian  refugees and d1sp!accd 
pcrsom") ANGOU\ 
A09QlJ  a Of1  tt!e- fie•  The'  c v  war 
t~at has ro9fd  'n<~ t97S t>•t;·.e<>n 
Ulf l.uaoda 90'-'<ln"'C"t .,.,  Jo..,. Sa-
v mbl'\ UNIIA ho\ comolettly d~vas­
tatod  the"'""''~' 
There I'  ,mmrnGQ humtm suflcrmg 
Flee1n9 from  ollens,vos !.lunched by 
UNIT  A.  wh1ch  now control1 80'- of 
lht coontry. hundrod> oltho..wnds of 
pt>asdnt.> h.Weleftth" land to >W:~  ref· 
uge 1n the c.1t~ std u"c.f.p' go-...,rmtnt 
control  Th~  OlliS ll'fl overcrowd!<! 
.tMd uflCitr 1~  lhfo  Q«JP~  1n  ctw:m 
LIBERIA 
As wllh mo'' w.ns  Llbofl•·~ crvllt!ln 
population IS bc!aong  lh~  blunt of the 
cml wor  that ha> r.v<'91"f the country 
lor l"t last four year>  lhree d<Hcront 
grot~ps ore frghlirlg  for  power • til~ 
IGNU (Inter"" govP<nment). Charles 
T•ylor·s INPFl.  a;d UliMO  A coo· 
.sta:m y Vuttang frOf\1  t.no. d.lt ra1ck, •m· 
~·  and sn.u.nq he~  fo<ced  ~111 
of ''-'"'"  onlO the roods on a ll<!S· 
Dtf'•Uf bel IO f'K4CiiP It* t;.,.:Jgtner 
Aid to displaced 
persons In ttle North 
T~P Nortn. whrtl  "  controlled by 
C:harle1  I  •ylor'' robeh, "  tho obJ•ct of 
a qencm! ombarqo,  w•th  lhtt result 
that oven  tho most b.:tSI< producu; • .., 
IIICkJng,  "'''" tho ew:puon of  rh<lS" 
th4t Cdn  bt lmoorttd hom COte 
d'lvOttf!' by  tfltef f9~l'\ttH  ECHO  fS. 
h<o!plng h11ndrock o'  lhckl""'"' ol d >-
Pidced  porso~  hv•nQ '" Appall1o9ty 
WI\1Vng on • ctnp.t<'fd "'  ~"""""'-"'" 
,an ~cf  Ttvo !h•'Oio o 4 lhe covt\•ry t 
pcpu auoo ..,.,. brtn fof'lect  ~o bf-. 
"""" aty-C.w .,.,  LW...S.. one• 00'' 
Of  Atr>UJ's nost bf!.dut fu  CtltM.  flOt'A. 
resernb·es a  rt~uget CdmP. ''  t'l  1\ 
lac!: of d11niJ1>9 v.o<N.  p<lf1 ot r  ,.bbnll 
a"a dovanated hOSPitals  •I  hos  be· 
wm• a fen·k> brPod ng 9round tO< tpl· 
derrucs.  Alrn~1 lhll' whol~ papuiJttOI'\ 
i.S suffenng ff'Qrn f't"'d!nutntlon 
lhere 11 no WiJ'f the  peop~  can rctu'n 
to tile ldncf  the htlds dre m•n•d. m.tk 
ir.g ;he enutf count'Y'I011 1 (jc.)thlr~Jp 
The trDf'ly rs that Anqol• h.s a Itt  t~eed\ 
to ptQSiltl'f, Siner rt ""not ~popui.1t· 
.a  ..00 has 'l!"'l!e I.Jt1d  • good clomott 
SQUd 10 cor-ddlO!"'S  c~no su1
4 t'1MSJ  hom 
·~  mdl1 u1!'1101  Communrty ild r,; 
used 10 ke«-p hcnpu.,l\ otnU c ' a•L' Ol'l'f· 
auon11l  .ll"'d 10  ~~  up nuullrotwt pro--
grammes for dnld!cl'l 
The North olso h•s 10 contend With 
around •  hundrl!d  lho~;>dnd ~fugel!1i 
from S1erra leone, who .tfP ff'(f•tvlng 
tood ad san•  Iii liM .md b htt hf"t.ff\-
smes  from ECHO 
Monrovia 
Morrrr  •  ..., :llr c.aon.ol  IS 1t1 II'C' h.'INI! 
o~ government fOfct"S  1t  .s ul'IOC1  (yf 
few .ano 1\cJ)  no eltc.tocrtv or tuMf\9 
watet  Nol  a drop of  ...... IIH ~  P4i»4'd 
;hrough MorttDVhl"' m•l/l' \IOC:t  tt~e 
Wdlf"r 't\'Qt\.  ·.  (\ tuatl'd )('Wit JO  km 
from rhe crl)'l loll to th• INPH  rtght •• 
the stJn ol  tOO 11X fllOnth d1y  ~f\.1\0n 
Milltons of l•tles tl•vt' to bl"  ttud.('rl 
from sp11ngs  to the refugee  camp~. 
ho'!>t•l> •nd oubl•t woltr t•nki There 
are 80 000 d~l!d  peMns '" Me"· 
rQ\1~. St't!ll('1Jr'l9 tn \ttiOOh, (fiUttJ,t-\ 
and pubbc wid  "'I' 
ana bra!? rt"Se.f'tiM of OJI ana olheot 
,.....,.,a,  ¥•: on  1993 l'>t' C~  lle-
Carnf' s1  h.r1~ l!fl~  1n one ot 
""' .....  1 """""  w.m ol ""'  t """' .. 
1 mated trt' the Uf'tJ1eo  ~atfOIA\ 10 be 
c~-~  a 1~  1116.> ddl' 
Hum.an,t.arran a1d  IS a lifel,t'le fO tl'lf Art· 
!JO!•n Pf'OI)Ie  In 1993 ECHO qr~ntcd  ~ 
total ol ECU 7 m lllou  n  •<~. providing 
loQd  \upJlbM,  tteahll nnd nutliUan.ll 
supervrsoon (espooa!IV lor Chlldrt'fll •n1l 
m£t<t1UI  as.srstanc:e tn  the  f<.~rm of h05· 
p11 ..  1 rp-furbl5hmenl 1lnd V.)C(tl''tdhOn 
progrd"Tlm~ Trw  !ttuiitiOn c.ontlnur.!w 
to oeteflorate it  a11 atarm.ncJ rate • .l"d 
w I  no coubt tt'Qu..~ an .-w, Q•t.JdV•t 
ef'on"' t99J 
£010 010 li prowd  1"19  tw1•t  mfO ul 
Qt~  for 1-ne poop!~  of  Morlt0\·1,. .tlld 10 
tttCXJhd  300 000 displace!d  pcr\Oill ,, 
ttlf'tlle..t  lhere.a1e t2dlmOOpt..'falenq 
In  che  C'•ty.  plu~ G mfnmcml!'\ 1n  lh~ 
camps  and 4 mobliP rn1•rgemy un!h 
seMng kCV areas 
Hum.tM,ifUI) •Ki 
lt4Mf'(((tttf 
,.,  /lllqti'Mo> 
t"c' tDIM'Ii  ...... ~­
(Cifll)lcU'"Y t..d  -oh 
~~, .....  ~ 
lrt  1993. £CHO allocated  CCU 8 9 mil- '"'  '"'"'  •rrl  ""'""''"" 
I  ...  th  I  N""t  ..  J!A!<./1Ltl1  l
A fM\r.JIH~  \lllfrl(!t() frotll'~ 
tM 1n it""' to  e people o  IJtxotia  ollhucn...lnr.b ,•o  tOJ~., 
~~ ~....,...-~ , 
IQI'It'f~ 
to~t~·illl'l9 
Zl I  t.. 
•CJI.tl b.rt  .... ~­
fJut/~~  ...,,  ~  .  ....,. ' 
A liPf!cf,  <t~.li<Ofll. 
rtri'I.,~A~hu 
br toll_ IN \.Mk' nl  lfllt~if•IY 
,,.,.'1\kt.nl) tfvi. t'OIIMfl 




t993 s.r.·.  d'hr  H'd ol1t- •,xrl  r  ~ 
malltl  f'kll.  ...  •rver [OntrDYf"\1,'11  trw  nl 
tt~ry and humdnltdflil1'1  tntel\oenl•<»•  nl 
the UNtcd Nit~  Wtl~ ,,.,u,  truMII••~ lf'l 
dCh evtng 1ht$ ()(;ll.f(tllit•  A~ lhli )'l'o1r p10 
qreucd. 4!mf!f9eC1LY food illd qr,ld•MIIY 
~avt! \VBj co medK'iJi,  tnfr~trudur~  ctnd 
hygle<>• P'"'<""  ECHO t!i<lt d .,..,.,,.,d 
•'110 \'.ill'! .UpPiy p!Ojt'Ctl..  ml)d,yj "'"· 
onedotol lram>Q !(II' loc•l -··ot  "'' 
:rrt.10rol su~.  nM!"'t'  ctNr.»ncr 011  <r"-.....,., lhoo  ~-.~~...,.,  \11( ""' 
How"~  ..  ,  It" ng\ rem;ur  \'eft utnw 
b''IWI',.n II"('  fiQl\t U1bal  (l.an-\, dftd 
11"11  Wl.'stetl"!  f~e. '19  nas  bfflr\ n•n· 
RII'\Q  hlql"' )•flU' Opt!ra)IO!l Rt"'UOH' 
fj<>il<  lh• e<>Uie" IMdbiO<k\,  lh~ ,,. 
1,11  n1..1~d 10 nhuntdtn constant rtld•a 
c.antAcl  dnd rhe ubtqurtous heavtly 
tHrrtrod  gudrd~ Induct dn  1mrrwd~onll 
~'"~!If inS«ur•tv '"  .Jnyon~ .J,,  ... ''9 
lhrouqt  MogaOes"tu  R@  pf  work,~r\ 
•rt' gre~J-1 'I n! fl>t:.  Otlef' l1)l)bltd af'ld 
.j,)WUIM 
Jtw l'IIV!IIlhml•f11  Wllh  whl(.h ECHO 
dnd •u f'MHnrn 1, Somo)l.a  ha<l(l  10 
(Drth~  n,  Clnl." of rwslfOnuh~m. dan t .. 
llflf~.  lsllru~t  ft  fVIJur  •nd ani!· 
Wt"\llotn 'HIUIJ 
A.cl Uou UUIIDn  ts •  ~ltrcu  1 :a\i  n 
t  ( f  •m:l.mc:e"&  De~Ne.es  try toad 
II<P OUt Gl  11\4!  Q..c>IIOR,  I l>etng h.g"'v 
wdvisat»'C ro Llfldett.l  ~ c•~ 1  ps ot 
rno•t~ ltul  ..-. ta.'  sa i-0-fO M  r~ 
100<'<1fd bv ••11-'t'lllf'Cl ..  , ~  on 
" l..r9f "KA1•  for t1U1T'4YI  ~<~'~~ ..a 3~ 
ll<'.,.,.,.,tl  w th 5«vt~ I  ghu, I n1<  ng 
~"•Nlll dt~t n.ar•o  ·.  1  Sort~"ha ....  tr: 
N 1  rchl  vihtro .-n ECHO C"'O'd n.atot  ~~ 
ti.JK'd,  •nu OJ·boutl  A gooa i"llarnp e 
bf lC.ttO WtJY1tfl"91rJQ lliC•ll  ba~up  to 
wn  1~1rmrn1 lhf' >Nntk of ttle oper,H;Q 
n.11  1Mitn~·f1 on  lht' Q'Ound  this free 
~"'''"  1i u"'u 'bv fo11y 01  mor~  NC)Os 
f(IIO •'10<.4\td E(U ''"  110'1  to !.o· 
1'1.)111  11\1  '(Hr  t.•••1•g to ECU  G3  rnrl• 
!.an 1'\t (001M4SSO'I"S tOtal 414 COO"  I• 
butiOOfiQttll991 tou-.ee Gol"993 SUDAN 
Sud"'  tonl•l vM ltJ 'n• If\  It detjltl 
•r'ltn  K01dl o.n,  hun\.ln tolf•J•  n~CJ bt•nq 
now v•rtuallv tt"O  on v  lin~ Wtlh ltN:o DtJt• 
side \\'Qfld  Ttw ftJ,trnir  jiiiUri IIi ~h.H~ 
toum  ttl wjlf Willi  1111~ '"''"'1\l .mrt 
Chtl!ltld-0 rP.btl  of th.- \iJifoiO f
1t'•()ft I  i 
ltbE',,ti!('IM  Am1y tSPlA),  whiCh  ftuld 
~wcty n  lhf" Sollth  f.lt•Cipk> •n •t 0.1t  P..lft 
o! lfw C®ntry drt' t!Jitt"llnt) nOt 01'\t-; 
1991 ...  ,  Mol~  '"  PNU> 1:1< 
uwt"" ,..,.  .,  16 ~  1~  ~~ 
"9'ftmt'r!l ot CkiG~r 1991  I  r 
Cti151t
1 !'e' betwHn 1M M.lpu\o  9D¥i'f 
_.,  ii!ICI u.. !!.noma rdlrl\  hO\ ht4d 
and floarom are 'I< r«<IAff !(II \!.,  tnO 
o1  1<1<14  199} ~  ....,.,<'0 rt,. ~ 
at ,,... l3>!'l  !>V1l"'9., f<'d 10 •  IQng 
ano SE"'~ t)roug1l•  At lor g ~t  It..,...,. 
IS a  t'Jt.t 4t  tf'lfl t'fld Of  II~  1\if'~ 
Hoo.,lhttf  lht>ftl .,,..  1111  Ul)f tHC>b 
l~ms M!JI~oC~ni at rNuq('f>~ h~Vr Ht!d ro 
t~e  sovcn l"'t-tghboum)Q cot.mlrtl:'\,  "'~ 
1hert 4Jre •ls.o  l!ltge tiiJfftbN\ uf  d!\ 
placed p~Oplf Wtl h1f1  MOtd!I"'IIH1U' 
the  (0Uf11ry'~ lr1frd\tfUC: IU!« 1\ If! fUI!\\, 
cJOd "'ll\t bt• ,.butll trom '\Cttnch, 
whr!f' agrlruJtutJI producl•on I·}'  v reo 
au.,. CfJSt'd  Tht •nttrn HIO"' 1! lOmnu .  .-. 
n•ty tS QUilt l•ttrd tv  h•f'd Of)  Mo/ttrn 
b1que wdh tt1 dt"I•~JrnP' ot tood 
\&.opofiiP"t 
hom liOrt 1  ~a  Jmrrt t1'j o  nmcr.t 
fOr M, b.l  hOf"l f.qht 1 Q  bf':':o\~  r~t,Ol 
''  ~  t~t  m  f, iJ\af•l  tarn~tts twve 
bern stvrrotv •II  ted b)'  drought 
w.th hunctu•U\ ot 1ho11wnd  llt't'l"fl 
Hit:"  d  li'(JN Um..-.  IO  I  iirTIJ)~ llt~,u  lh,. 
lJy,lndo~r  l~lfflrt  Mo\t ol Ut,1•· peopl 
I ;iv•'  tlltMtfy hf'P'l IOftr<l 10  tiC"C on 
._l"v~r.~l O((JI*\ ons.,  •Hld hdVl' loe.g 'fl<.t• 
•ll",.l  1hr11 c '""' fdnd 11/ld ouwr  ")t•~)(J~ 
fhtv "'.:' lMd., und••H our  t t-d ,m-d t.>n 
l•'"joy ll•l i"fldtt II lltt I 1h rn liiOil I·  411  J  •t 
lht' , ..  ,  ~ 
k  19;11 ECHO .r.oc•tod •  to\.~ o! EC.J 
11  m  f on 10 prOVIC{I lC."''C  lOS  000 
drsp \lcea  p~p~ '"  og  n 1h~ Am~ 
4t~  and A5wa ca'1lOS ·n southt.'m Stl~ 
da" v.'ltn food and medtCat d•d <lt'd tM 
\4C  nl"C.e!UliiE'S 
I ht- h 9  nrf>hl~>m ror'lfronhnu hlllfl,JIIt 
''''"'" Ot'limlz.njons '"  ~outl1rr-n S•J:i•n 
!I access. to 1he v~rns  of tho fiqhtulg 
Reue• ageoaes rave to neqot dlt: w1th 
• l1clfl0Utf1  ond  th~ reb<-I  1<•1  o Jthut 
1/.t'.a  11.1  tJ  \tnoo~  ... tud  .  ..,,:J  !'~ott 11 J 
th01 ul1on lloft!•n 'U\C!4"Mrit'l1 
MOZAMBIQUE 
Sull t•  J!/0 000 ttluq~·~  :r.  hil~t· ai•C"JOY 
tf1hll~"rd, •Mhff o1  II  f  • cwr  .Jcuwd 
01 with 11 r h•lp ol 11 r liNH< R ECHO 
ll t'fl(0Uh1Qttlft  ft'~Nillhlt•OO l1y  ~l1U11) 
11p  n11•rJ1c.JI ,md lt·t,.llnCJ \titlltltl\ .1!0111} 
th  .. rout111  ''"v"ll,.d hv rt•fuqf'>N 41'ld 
dt'ifll.h' rt  pnou"'  11nd  bv hnitn<tng 
,,rr  tlf.lt.ln(fl I)Cttvlt rx on t~  (ovn~ 
tr'Y'S m."''' toad  lrt  tfJtttl.  ECHO con· 
tubutt"'d  l  U )  rrt  t r  tn  ij cJ  to Mo--
t•tt  t  rl!lt' lM  I  'J~ l 
f\  tt1Q~1gh th~lf' 1'\  (IJII~htly. lu\ 
flltl\1  bt  b<)tntl' m rn•nd 11\,11  tlw  1Jt!'Tl I 
•UI'llolhon of the Rcf\ilmo tcbc!t  ~~ not 
'tet under way,  and lhat thC'  outcome. 
of lhe electtani n'ltgl'lt  qHgllth~ tht• 
cunlhc.t.  d>  hiippen~l '" Attgol• tth  ..  , 
.an  P1ght~nonth  tto.twfirP 
1 1~1111!0 
"""'~~"-"""""".,  Ot'ill'rM'Iff t lll«M 
• • 




THE WEST BANK 
• • 
~ 
AI lt>o rlld cl M.llc.l)  1993 ~  l!fa<l> 
..,y ""*" cl' t~ ~  Tm:.> 
nt'S. ClOSong l!fid"s  tlcldm  :11 Pus 
.....  "9  ... Guo ~  ,,.  \\1'\l e.ont 
lhoy u.us lmpcMd •  tcu1 blo< • - on 
tta>k "' .,  ...,.i>l dnd lht  out\dt  ¥10<'4 
tg~ '*" ,.,frr It  J.lf'fod  dPtwt  .. no  •ne-
Tt-·r~t~ot !her  ,froiood Thrscra: 
•" .cut• food sut>P y problems, •~a 
Htt"  ""-'lr 11()1;  Si'.MttOn  ,,.~ly '*l~ 
..S.rm•o9  !C HO r..-po'>dfod  m,.., 
..... pr0>1doNj  tilOddd 10120000 
P41 f'\bn41"  tdrntf.~  111 ff'W!'  Gu~  W  p 
MediQ  lntt~ltYC1Urt IS  COtUpiCU0\1'1 
by In; JI)Wncf In thf ftrr1t01' tS..  ~IIHJ 
ECHO ll.s bftn b.!<• ng up Its lo  ·d 
1 d  no~o~t w,,,,  (Qr~tr~but!Qt1'\ of b.t 
rn~·ul  ~u,pment.  bdby  nu1 ~~:  tl'nt 
..-wJ bl·•""~tts Tht ComMUftlt.,- ao  pt 
gtiii'VN!' a'la Cotnfl!<SH •  .sf\t,t~ (Ono 
rovn.cn ptqOCt ond ..,.,.. sma!l1alto 
~  1aton mrALnS 
1hr _..,  twr.dshl•. - YI!Zi! 
l!.lt>;n .ond r._w, A••l~ on  13  '5tpo 
lt'mbo<losl'fN'n&s-PN<eolttsn 
Cl1a'lee .., ~  lf?>Ot! --.  ••~ ,.,. 
f'l\itO•t,r~o~n  l:\~\·O""  n  1t-.- frrt tOt~ 
ltrtn•t U\ •'drn ,q Somf+ 40% of Jh-~'­
pormf,JhCHl  of G1t11  ltvP\  n cJmps,  M 
clOt'S  I I% In lhr  W<l>l Bonk ore.1  o II>' 
101 of around SOO 000 In 1993. ECHO 
a.oorove<t ar.o11~ ad ~lll9C  tt  th...,• 
~  1ndvc:l "9  l"''f''1  ,., did In • ,  t-
t.-<  ~· ho!.l>'- - _,  ""'"'  ~ 
WoiSUnCI' w•  rl"!f' soc:af  "ltf9'¥. 
01~  ........... ~ 
In o;  ICHO - :lw •.rtt,_'IS 
of~  Orol!Md -...,.:aoes "''" lCU 
104  ......... 1nl99'l 
IRAQ 
Aid to Kurds 
In northern Iraq 
yo._,,.  on trom t~  ...Jull W••. t.,. 
..,w;r...an rf'tl't4lns. Ull al  *ot  &to r.unb  In"""""'"  b~q,  ...tlo •••  SIJlff<"''J L.,.. 
CD"'SSOI.Jt!1(H of llOCh lt>o C•; <f!'baf 
90 on ho  on •  "ta~  ond ·e~ b'o:• 
-~by~"'~ 
to t  r crt•uc" of I!~ •JtOttomOUl 
• urd.lh MliOr  tt  "'  tot '<9011  Fooplo 
"'"  bt¢IQ  tott.t'd &e  llf'¥  rom  ·~ 
r~ul.u  l•o~q  .uw  L  1 on ttl  to  t~l()r· 
Wltrt  IM(t rMu! tfldt the Kutd\  SJt~ 
Ill), 1\ '¥NY pt«it10U1 
Wrt1l•  1111~ fntlrto populdtiOn nutd\ 
htt!p, .,,,. ntflds of  t~ldf'rlv and  st~ ~ 
Pf'OJJit' •"rl d  drf'r. ,,.  pa1 HC~.J ilr}) 
t>rtt ng  In M•rch 1993  ECHO  <cr 
du<l<d •  I.KH nd.ng fM>IO'I on  ~ 
II'- ID r;t  \t  il>o prror.:JH 1<1< 
lftp n.:a1 ~  d  oln Ml (UI!CIAIIW/'11 
1!'1.11  h.n ~· ·.~Cd  Sine~  l!'~t G  f 
w  .. , ~  ffii.SSO'l ~wa  !rat INin 
~  ;n !OOC ..0 <QOI,ng .ond ~l· 
"'9 ol ,.,.,  ..  wll!>f.a. 1>.1\oc -.:.loOn 
...0  modo< ..  """"""' At tl>e l!fld of I~  ~C'il', KHO Uitlll'>-
uod •IS Slfti!IO'I lot tne ~  !)IOPio 
by ~rOY  ng ..  n oda11J0t>al  food  ~no 
fll<'diC.oll  a1d  paclogt. and • vlllaq• r~· 
habllnation P<1tk••9•  Clea11ng  m1n~ 
and CMtM9  1()1'  \hPtr many vttt•mS iHt- .. 
ko•eyfle<neniS 
Shl'ites In southern Iraq 
ECHO IS also helpont]  tn• Sh<oiP COOU· 
itlton m  southtr'l fr•q  wn.te th~ 
dra M""l ot tNo  IT'-1~  ""'  prompttd 
tilt OISplacem•M ol 2 I 000 penpl• 10 
ahe tran•an botder a1ea 
In 1993. tre ("""""""' <0<1U1bu'.O o 
ICIIAl o! KU  11 5-10 ~Lid>  on ,..._. 
norrn and  Sto  tilS on 11>e sout1t oh  oo 
M:l'l!l M'JCI Ul"ff' ""'dt-d )koiJ 
ttthQfK~M'. 
•(anuaMr""""r 
fPIThf" (!Jtfi•o./1 ~ 
~~~·  ''""  cJt•lrP~n 
AFGHANISTAN 
JUbvl  thllocwi c,_( '9it'.rt~J 
bffWft'rl t  ....  d-ll~f  ;;)('11)1'!1 
a t«Jucfd  fl) rubOfr 
Violent struggle for 
control of Kabul 
AfgMnl\l.tn ha$ d sappeatL'<f ffom the 
news. oubl'' opinion n•v nq toochod 
saturat•on potnl aftN  13 yrJr\ ot wa' 
aga•")' thr OC:CIJPYH'Ig· <O.,munu:ti  ln 
fact.  noc ~  alt..- tlvo W  so."'' sol-
o"" l<olt  n  1989. rtre <Oilllt!V lfuPtod, 
ethn·c Mld  'el1g.ous s.lnfr. df1d  IOda)' 
the AfgMn fJfOpl<! ate a IW'fple>n wlt· 
nt$' 10  th~ carnrl9f on thfl srrctu or 
Kabul  Sal<<$ .,.  bein9 biQorJ. y "'"li!d 
Oi.!tY.i'f'f1 ttw fou, fi\IL1:.l\ Pff'W"t•l '"  :he 
my 'l.+.f"fl lhfo  tslaf?'<  fU"tQ.J!!"'t"fl'~ 
pclfl'lC  m•~"~tstt•r Gu budd n I  trlmatycer t) 
f)<llod  ag~  nn G~ner.1t M..ssood. lpad;!' 
of the guertl)ai" from tne nonn eat;t, 
"""' "' '"·"'ly ,.,....,,  ~~~  T  ·~u 
The S l.u.ltiOI"'  ~  Kaou. bN  '\  t'IP 'eb--
bof"\ to What "  9"1"'9 «l  1n  thf ,,"\t of 
lht~ C(llll'lttV'' 29 PfOv•ncc~. wh~tf 
tl'ungs d't  r~lauvety c;Jim  the  <ap•tal is 
tht  ,!,JAt~ d1\put00 by tl\t.• Wdfl!f19 fac-
tiOO\  J  1t1u.rry 1991 ww f qhl fl9 ot 
unpr-ect'dftntt'"d f-erocrtv  "  11,  l  000 
dead tlnd O'Jfl  1 000 'r'w'OUJ'lCkod  whom 
the few hospu.als  functtontnq were 
hard pr<UI!d 10 tro•r  lh• fl9h1lng  ~as 
conuttm!d t:VN smc~. •ttdu<U"9 the 
cap·~ to • rubble tn Yt't\l('h loot•r:9- ar· 
bmary 9'"'' •••  .-.~ oand  ,,., •('011<1 
Hundroas o1  thnvsat>ds ol llCOP<e """• 
fled  the C•tY  or.  trap~ed there, are 
wt~ndi"Wl9 from d~stnrt to  dt:Jtf<t tn an 
attempt 10  ~sc:ap.e thP f.qhtmg and 
5l!eflanq  n.. - ot Wlt•ry ,,.. 
stai1ai!OnS .tnd II~  lock o' dMIIl'g wa-
ter  hilS C!IUSI'il outbr-...l> of tpldtom<cs 
hke typhoid. whlle oho  hospitals are 
swamptd W•th  wound~d tovery ttmc 
one Of ott H  of tne w.unnq f•ct10ns 
S!afiJ ""  ~ 
ECHO ., focusmq on m<'dl(•f  a1o,  for 
whtrh 11 tHP  1~ a hug~ drm.md  e~mong 
''• """ms 01  thP f•J''''"9"' Ka!Nl: rt 
IS •u!'l.ly "9 dr"9'  ~  .. q """'Q  e<l'• f" 
~nl  for  lh@  CilJ)Ili~ ~ ITUJ, N>-.p.uls 
•nd "''d'c-al  cPntt~. toQrther w1th  a 
ho;p,tal rn JalaluboO, 10 willet! m•ny of 
1hO'ft  flee~nq Kabul  m-tl(e  the.~r Wd'J 
£CliO·. pa""e" on the g•ound  • 
'o\Oil  '"J  t".(t~  d.a!'XlerOI.J\ <ona 
•  ..,, MSF's olt.ct. '"'  ~•amo:• '' 1 
Vt'nlablr lorUPS'-.  W1tl'  s.anabag\ ., 
lront of the 'NindO"t\\\,  wh~re all  bu\1• 
nMS J\ cnttductcd und,"ground. R~J  £11 
WOtkt'-('11,  M~  t.hetr I  Yl;::l "'-'f'l'r lrfr'.P lhfov 
>tC'O ouUICII! ,,.  cloor 
Aid to Tajlk refugees 
In the north 
f :tlti-.rl9 persccuhon  ~~tt  '"'omi!  so"w 
30,000 fd)ll.s MIV\' \Ought •efuqe on 
narthfl•n ArghanlstM'I  lowards thr. 
end of  !993 ECHO  roo•  ~<lion ro 
tw-let  tl',f'tr\  th.tO<.J§J"~  v·~ .  ..,mtPf.  v.•th 
food .and-· .  d.  bl.l•~u. <It <>I<· 




Kat~dahtu pravma tn  thto  ~tr. east 
or ·~•  <O<J'IIIY  ~>•; been ,,. ~  of 
conhortatJom th.t1  t•a  .. e CilU'St'd  .;tr. 
ti<Od<A of ,'IQUfiGOd whO <ross 111• p,, 
~1\hUl border to Stl('l. m  ..  d~ea; c.iJrto 
Th~ M!pltal '" Ou~ r t.l  ha>  been 
equ1pp•d by  FCHO  10 cop• wltn 
t",.,t..,Ql'flCY \ill~ 
tn p)tt). ECHO i  on!IIIJUI.On •o AI• 
gh~,., vKIIm!. of lh~ CIY'II  Wif;r  to!dllc:d 
~cu 2 7 m1lhon  • •  t;t\ 
tJ)  -••  t;:' 
CAMBODIA 
Hop.-.  i~ retutnlnq to CambCJth.t  <1 
coun1ry uncrly dcvasldtod by 10 y•••·· 
at ""ar  fim  came Pol Port. r;1lt' of h•r 
ro• t  1975·78l,  n wh 'h '""' '"  ll~oJn 
Cambod·.;.n~  werP ft'l  cmrd  In h,h(' 
ptn.J1ett  • .\'lit- "'ol''V mo•c  tn•ccd 10 
·PtriP' ttl  ho:trrs  o~od .-.-Q••  n  1ot.ve 
l•l<>u~ors  Tt s was lo.'lo.\1'<1  by tt ~ 
V l!tr..lr1l"Se OC(t.;JaliOO  \\fl«.h \.t\'1!! 
urn  1989. and t"m by •  pcofiOC:t  ~ 
""*"'!It'd ~!y  "'"''""  b)' I 
mg ~1\ ·  •  ..-en 40'11Hni'N"f\:  tOf"Cfl  Mld 
r~l1oltt(f' qtoups  AI  1how Yf'J"'i of 
'""""' """""'r:lc'•'*r !Cll"e<l • _, 
who I":J  .... e hao to flt"e'  '" ·h~  ts ,,_ 
drect~ or tnoosd~.cb, lo c.tJfflP\ on t,f' 
rhctl bo:def {Q e">Crl4"1 thr  YIO:t~~~ 
BPtween  Jauuary and ADI'II  1993,  11~ 
Khmer RouaC' launched  1  ~et1l..._ til .~t· 
Mtks on the UNT  AC  com,r•gl"nl  .md 
the gO'\Iernmeot dlm\f  HC'\\:1'\IN. th" 
Mdy  C'ltotttOf\~ WM11  ott qwNiy, W•th 
vonorv 90'"'1 10 •'• mo·•ement  l<'il by 
Ptloa S:.•hal'ouk. wtlo t  lttd ltlurrll'CJ to 
me CCIO"T•y af1;, 1 J  ,-~".t'\ tn ,.~ '# 
CdmbO~Jid IS at pr-esefll ilow:y htJIJhniJ 
1tsf!lf 11l  u.  feet  ond '" \Pile of H1P 
perllrJu\  ,t>(.lmt)' 111U4tiOO,  fWQpffo  dlt 
On(l' 4y;un bttqtnn•ng to PA1Nta'n 
h~lt'\ or fPrurmng to norm.all ft- JrtN 
\0 m..ltt'( ~"''" ol f•qht1og 
Repatriation and 
medical aid 
~C•'O  ,...  W •llQ Pd-rt  n  .~ tl'q  pro;-:'1 
bu!l(hod by •te UNHCR 1o rPp.t'r "'" 
C.m-borJ•ar'\ troP1 tha:•t.and  By lht t*'!d 
ol t'J'l3  """" J70 000 ,.d rcwrn<d 
vol"'mani y 
The Commumty ss olw suppJymg l,., •  .,c 
rn&d!(dl etJI.I•prnen1  10 hed-llh cen1ft"'J. tn 
Cht•  IHJilh-ttA\1  Thete IS  Vlf!Uoltly  no 
ht'!4hh  Cdl•' '!.)'Strrn  •f'  thrs  part of !hi! 
t 0\J'1fi'V,  wflcH~ SO~  01 all MediCal at· 
tcnt10n 11 'N-d'  wrr,Je~V  (1(1  wo.~n~  Cf'JU· 
'IOd b)' bul ~<1'1, ""''•poV>land m""" 
The mines contillue 
to kill and maim 
Thf' m•lllon\ ot o1n1t  Pf''~onnel m1nes 
•n~fi11Q  Ill~" t•tC'  radd~~  otrc one ot the 
'<'Y Of obi""'> fat~ng PQS\-\W' Ca'l\boo 
d'-1  1~•·  hiddton "dP\ & tl__, I'Nlm 
U)UU1 4."\' P")plf' P""P-r'f  ti.t)',  tnO'\~ Of 
l~t>m (il*tch'f'l  (CHO \  ldC.~-JMg 1116 & 
rue f'K'old an tl)r c0111ttO\.It!'lQ to "  t'tUQ!l 
m1nKit•r•nce o-rograr;m~ tn ttle 
notth-·\\et'=rn P'CJV~nc:e of S'?m R:ep. 
"'len' tt>o P"ol>irm "  o<ul~ ~  ptQ-
grttmmt (0\~ t\ It"  Mttl•U:'O og Cftl 
•h • '"  Af'K.I._CW  v...,_Jch  01'\C!' the nttnes 
h. vC'  ~"  dtJ'fli. cowo be a tocal 
,o  nt fOt lht  ~f«oprr~nt  or to,mM, 
ECHO  """ t•f'ltJtri!J  lfrt!put~s by  fl· 
1\cl!•r.tntJ  11~ I IJC.-1  mJflUfdt.~Urf o' ilnt· 
l•t 111l tuniY.  wiU(tl  Will  ~fh\b1~ thl'l  v•c· 
tlfn\ 10 lrMn to wilH  aqam  Tlus 
-l\St\t.,nce 111lso  lnc.l"dcs tra1nlng for 
sLJU ,}t rehc..bti•l.thOn C.:~trJirt?.). 
In t!)qJ  [( <0 «"lrlhureo [(U 1 7 
m~lo1  10 c.ambodlil: lnl r  An..:r  h  c;:  1 tlr 
'lllh,r tl  I sa•;!  rs lha fUlr11''1'"'"" 
CUBA 
~plos.on o' ·  w- o-. rf't U•)l(ln jntj 
tne~.ngofm~~ 
t f\o  w1th Cuba ha1o  b~ouqht aboul 1 
dftJIN11' fa111n IMf\9 s.ttmd.uds on U'lll 
11l.end  TrU.! (Oun1ry's ~ronomy  IS v•rlu 
.,loy p •••ly>ed  dnd '00<1 •"ortages .arc 
W.ng '"'•  y fe<·  Cub' ""' lost .,.., 
10% of  ts rrport' It!  ~h~ t6s.t ti'"JM 
>""• s Th  ~••1t1 .mel hvll'""" s•tuat"'" 
n.ts de-tef orated "'h••P y,  c.;usll"g  '  •· 
"''  tOtJ\ .nfe<:t•ous. tlfN'\~  ~ud1 a\ dys· 
rn1&y t~no sk.•n  d 5tiK.,  wf11!e  asthm.;~ 
11 on 11\P  11'tCr~ob~  H1QI'l lf"vi!,\ or a1to-
hcllt\d tobit«o ((lnll.lllpt "" cwp  .u 
"'t" .on  N<loauat~ ll<el  Nit  OJlo<tt • 
lie•  of \' 1Mntn Bllcd tO •n a:.am-.,..9 
t."P dftrtC Of DPHC  • ..  'U, tt!l  Tne  .an's 
\h.'\' of ECHO · ,,,d corur1but•Or: ,., 
t993 was armed  at \ltUnp!ng out th\' 
t"D•OOm (  by p(Qvtdlntji!  druq-.,  V•tam••lS 
Jnd fCIOd dtld IOdP l>dtCOI> d \lr•buttd 
1D Cut><< ll00'"'1 ''""''"  rne Cuban pPOplf' 't'Wtff ai1o  n·~ c. 
h\0 n.l:utal 0 sastt~  tn 199J, d  t.tStn 
c.tl"'t- 1n rAarch ~  t~IO'M'd  10 Navem· 
b(lr by  ~t-vt-re fiOOdutg,  which It'd 10 
tM •••cuatton of 50 000 peopl• 
ECHO c~m~ to  tht•r .;»1\IStiltlC£"  w•th 
ll1l!<.f cal at>d  IOOCJ •II •"<l bast< n«f> 
SJ1 os soc.n as  W  tt~  rt14ttres:ses., bi.att 
',.\  .. •no coo(.ng l.itl'fl~ 
£010\ total a.-d af1l'K,1N\.!1  10 CutM  n 
199 3 w,,. Et  U I 8 rnlllton 
~Jo'U  lhantyrO\\  .. 
<1Kkw'9 '"''9 
~'Jnd1't1'1S i;cv,T lwll•  """"'.._, 
..,  CJ.Itl.v~·  ~Ill" 
II<  iJ II  I>~ ri',i  II  Ob'e 
t  I hL.Iftlcnrrl!  wl 1< I  Ctett· 
PERU 
ltl~> pf<WJ'tt- o'  r e  lflfh! •n  ·'W 
ooflh•f'a~a:rn N'' at tt  ~ countf'y 
l•N•' ~111  by  l'~ 'It"  I.'  t OQ01nq tf.lill 
WICh r1  OUI  lhP11  (.I  OJ]\, lht"tt OMI} 
rn('ans, ol sut»l\•e•IUI  ECHO carne  to 
th • iltd of  l 000  fr1nr~r,. ;n  the- re· 
9101\  ,..,ppty nq •H<I  ••<J tool• 10 •  .,. 
t.o.,.,;:h olgn<ultu•.ll r>m<J..cwn 
Ow! IN! o.n: len "'"" IM R""" ;.p..., 
r~mar -tt'@4  r-~ bf:(-r:  t~  •  t._,., of IN· 
ror~t 6Ct•\1ty  tl'-tlt ,,,..\ auwd 1he lou. 
poQul~t•OI'I tO  PdVt  fhl~  ~fC!l  8ef\\.~ 
~  000 and 1.000 ooopl• ''""  be(OMo 
ri11opl«e<t.  ~nd '"f1' '*·' V  "~  detC'I 
ortlfN ••Jitdif  ECHO 1\ Jut)(lf1""'i :~ 
'I. 1h mMI-<at .tc :1)  ~pto  .. e  t1~al1tr 
tftt t~t~; I·  f'S 
cno~  ..  -ra  r1.  st~n V\<1P ,.1 ~gnn>/0(_ '" """" 
1H1d  an @fl!dem c WAt.  d~tl.1red at 1hr 
fllld  ol lhe yea1  ,, ttw  nonh--ea.stcrfl 
_.,..  .. u• lori':o  ECHO r\ t't- ~''"9 to trr 
P'U.., ..  ht~alttl st \iJU~\ lor  •ro~o~nd 
700 000 _,., of .·,!!om 8 000 4'~ 
otft<ted oy tile ..,.,.,"  c 
.,. 
HONDURAS 
,, '  llf'k' Get'\ st1\.d  Hon!J..;r~& "Sep-
'"'fbo< 1993,  IIOOdnq t.t•ge t••m of 
'""d rn  tte '10'1~\ff'ltt P41l of ,.,t>-
cot;tUry  Some 10000 ftopeV.<'h'" 
•'•<\on,  3 000 ol  .-!>om lllo<!'•  lodg\!d 
1(1  n~mmuotty  unH~ Tt>M1, '" NO\.:em· 
ben  tl)frl''111dl  rJ!n\ c.ifld rl•'r" burs~ tVJ 
tl lilt b.U\IU m.'Jde •  ft~ttl.., 12 000 peo· 
pl.> """'.o!<-Ss  ECHO r~  w•th a 
,..,.,.. of ,_.to< to UJPP'y """",.. 
11em.os.  lotio"~  b~ .a  rrho~•ld•r.g pm-
cp9mme Jfso a~med  41 ttl~ndunq  ag1 .. 
Cllltur•l prod•'ct on, wfhct,  had bepn 
b.•llv h11 w  the~""''"" 
In I on_  Hoo~  •  If(  ..  .,.,;  1'10'0 II'-'" 
!CU 1rr  lon"'  E(IIO  .ttd 
ECUADOR 
..  ..,.,.. 1¥.13  .• ,..,....  • 
SC!(l. J.ondo,;odewl><'l Cf\Q<  I~  1  .... 10'.'-" 
Qf N.lM'iD1;a  tn vw  '"''"t1,4e.l')H~m p.Jtt of 
til~ cot~nrrv  SonH·  1~0  p~op  r  dl{~, 
wilt,.. a lu"l'wr 1 000 l/,.1)ftl  o.lepT'II.«l of 
lf.,.jr tiomes .a'ltl  t.1>l I~\ ECHO  ~~ 
~by  supplyr.q litO r.- v~1n 
'OCXI. I t~  OQUol)m('<ll  cf(o,onong D'OCI 
\.IICt\ .w;t  t.nn~H·y ~  ,.,_ 
27 0.!'1TI'U~t/Pd  Bt.t.nf,dn 
dlanq·:.,_,.m 





rhousc~r~ds nf thlldrr-n and  ndolc~centS 
hve rn  me stre('U. ot 1t,e ewt•n,owdPd 
ttty 01  ~an ra (,ur dtt loa  S·('rr...t  W11., 
malnu!r.ucn.  l h~t rack  of cduccrbonal 
facti!~, dOO ..  1  Qt'fif!fill deanh or llY· 
<JINte  and  \OMU.c1fY  IO'ili!!ldttOns.  !hesc: 
yow19  peop!F arc Odrttculatly  ~utnf'r· 
«ibf~  lhtw  very  ~fV•vctl JS  uocertatn 
p.arthtui~Jrty lfl  1he \v.l.,_ta of  af'\ oHtbrcak 
of chotera  ECHO  is prov  d1n9  rttd  10 
•mprove hvm9 cona1h¢fiS thfnuoh 
m£-diC,ll  ct\\15liHHe a-od  n1ea~ure5 to 
DI'POJent ep!demta 
A1  11\f'l  e!"1a of !he 1/Pt.tr,  tht? t1ty oi Su-
cre  Wo.lS  floocted  b)'  ICnenf;,tl rain\. 
Wl;h  d•Y~trous. re!illU~ IOf  1 SOO  pco-· 
pie IMnQ  tr the poor Pttrts ot I own 
ECHO prov1<1ed emetge~cv"  d to '"""' 
rnt-~•r 1mnlftrf iUr  ~ri'th 
EOK>.flrifr'&/-..,. 
~~ f;c>gW  tu lr'tll'f'·'·('> 
tl1r.·llvtnq tt~~Kim~ 
(J(  :.1'~  cll.tdrf.'n 
NICARAGUA 
BRAZIL 
The COt1\hi  my  of ~orra!t."la. which I'  a\ 
a  POJ,n.~Jar Drl of three m•ll1on,  mcx1 ot 
th(!rn  IMnQ  'r! s.hilntytown<o.  rs  1n  th~ 
throt~"o; of a chutNa ..  ~••denHr broul.)hl 
en by overpopulatron  (resu!ttf'IC)  trolf1 
dn  m11u  ...  from t.,e r;oun1rys1de  attPr 
bdd WPnlhe• c  ..  ihJserJ ftopS 10 fri·ll  antf 
I')()Or  SJM.cJty rondlltono;  ·  the Ct!y ha\ 
tl<'nrung wmer on~  one  ~1Y  '" fOul 
ECHO  •S>  con1nbll1tn9 to d pro,eu 
tDml>'tSu\g metfcc.al atd.  pfeventlve 
rtl~asun~~ \tOO  ~annoHO'L thP  rum  bfl-. 
if\9 tO 1'11J'f0Vt' IMng COIIdi[I'Or'l'io It'\  I t)~ 
sl\.1n1yrown~ 
In S~l'Uf+tnbl'"'  199  3 hurr nmes Stef 
and Getl  U.tutl  Nkar<~gua Ill \U(Cf'S..-
'Irun  Ct!U)•ng  Wlde-sptPttd dt'S'ruC1 01'1 
nt tfOI>\ that l~d IQ sc-vPte- food s,+,on 
aae\ ClfT1nng  a popuiJifOI' alrE'aoy 
weakt'ntld bv L•Vl' Wc'tr  Sotlif'l  SS  000 
peoplt• wer~  dh~cl1y offened.  and 
~CHO  ~PI up .. fooQ  did anf'J  health 
ptnjl"d 10 he!p lhpm 
COLOMBIA 
Tt'1e CI"'OCO arP.•.  wh~?r-e ur(J~'\ IS dd-
ttcult Jl'd the rf,ma1r part•cularly 5E'-
v£1rr.,  v  ••  ,~  f"\11  hy  a  '-equence 01 
fln<,d.s and f'.arthquakf>~ ol ~urh vlo· 
IM(f: th;J1  bv Or!Ober- 1993  ~nmP 
30 000 poa,..le  ~•d be•n m.ld< 
t,ornrlpss  The ulrPad;·  J)rt'tatiQIS} 
hPdlth  ~itiJiH•on dt'IPPor.nP.d  ~tfl 
further, wuh chale~a ;wd h.t-•J.Mtill\ 
bll't1~1nq oui  111  ;~vPfitl oi.JI.ot>S 
ECHO  prn•11df."ct  medtcal .:l!d  to heat 
o1nd prevent E>O•dt'"'lle5 A  full 
panoply of 
1o  111.1-
r• C'll<;• .r  !  I I  • I  lilank  I 





In  tl~'i' w4r  lOll~\ ol Bosnta·llcuc 
QOVi"ll  lid  \  ''''Qf'lt'd purrwn:y •t the 
C!Vilhtn  't'lCHms of -.hell ng.  S.!'llperf•re. 
~~  aa.Kk 3tWI 1req>Jl>nl loohng 
foad '"" -......  ~~  t>.wl: ' ..  "'" 
11111€'\ •  ~te SUPOLed aver land "-"  ~ 
ttlf' tOMh .,,~ pauabte or b'V  a•r  I• 
oooatf'  v "9  n th+- e~~c·a~es  lCHO 
o '*'ri .,  ... P-ol"  V'.J Hlt.l  ur-oHC.R  thr m4 fl 
re i(lf •gc-ney 0Mfl1rng m fon,..Pt  Yu--
90>1•• d  An ~CO<I  IS prov ded by UN 
PROFOH  tHXIP!o  Needs have becomp 
more •cut.- with the onset of WIOICI 
so  h1Mh11~ 011,  vcmou~  other fuels and 
clod'I•I'IQ  havr b(ll'U dduf!d to the f•~t 
of esstnt 11  h.tPPIIM  hc-ePI  OJJt~lly, 
cowrir~ i'i.tvt been used w ev.Jcu.o~rtt 
~·  l1J1  off by tr~ hghl nq  as  n 
tt»t caw ot St...twr~ild 
aid 
Ibn,! t~..,  'M.1 h'Ould tr"f 
IK-.\f~  ,, llll)uf 1.-t;Ot 
u~  f.Ni'f}'t or ~pt'fl~l'!  p 
Ptdc.•ptVItW 
4 "''·'l'f  ECHO · t,niffle~  .Jiti 
tl Ill br  i.nrd l'f!"CI'o"t.1 J 
q...x-J 1-:')rr.:~t f'J.)I,~ ct-x:Y".ftr 






In tN! fl'vtlnl of Nto.t"a.l' O'Wl:m  (fl \\iJ! 
·~  SUCCC'U ot  ~~~~  'dfl~~ a:d C)CleQ-
~- hrnga ooc"  ly ""  • cor•ttt o)· 
~smen1  ol ~  aod nN'1W!,- l.tKJw!~ 
•'d!JI-6 o!  •rw atea tt"Cf'M!lQ lht- :tod  fill\ 
t\ why f(HO  t~te-, on Inc t!lii)Pflr,!• ot 
mvrta:td  tMternrtt•Gn~t ,Jnd fiOn·gOVl'lff\· 
r'l1t~nta OfQil.n.claltOn\ lNC,O\!  wi~!Ch ,,t\ 
till- koy player\ Ql'1  lht> hulfl.o\1\Hd't.l" dtCI 
\h  ;• cmrp1emrr.-11"9 fl\ •h..y do 1~e 
I J!'kt\ ptWd~  b)' ECHO w th tllllflt ...  ,~ 
~fl  ·~  twuf~tsm  tn _.  .•;t~ 
\oat:  rrot t~ 
IN THE NEIGHBOURING 
REPUBUCS 
A'Nd) hOf!'\ •1  19h!Jng.  n  II'~ f'rl9tl 
t.ou1 ng republics.  humanthlf~.Ctl, ctltJ  \ 
or •  d•ffe't.'\Ot lUnd  The \!S~ntlill ,.wd  .. 
of ,,tu!)f:t:l\. who hO'V!! fled tn thcoir h1J11• 
dft1d\ ol lttOU\4mds to Croat •  .:~nd 
~lll'ol·Monlf'<lt'grO  hd'.'e """" CO\'t'red 
th{"V  cons.~' ot  oJ:.frw_  t(J()O •nd mcd~ 
c "" but "'  tho l"f'l  Q ""' '"  "'JJJ"C' 
on 1tlto r rt'Ov •eme~ts h.l•t? ~  .. 
m("'tl~ d ~·.a l~  lfJidL.de 
Soap and toothpaste 
Prnrw• h)'9•ene •s  ~santt11l f.nr u·C> wrll· 
bf•ng of rafugees who havl:' •osl fl''te· 
l<lll!y  ~11Pry1h•ng  ECHO  h.J~ rm 1\l4'd 
th< holp or..,....,,,, N<;O. .•  ....,q cnom 
fqu•f,bre. to pu· IC'K'I~lh~r  IUfCffS ot 
~"'19 ~  d't.c.e desi<J'W'd to r1tf" ... t  tt-.:· 
bMat n...-d\ of f~  I eos.  oi rrfl,q',-.,  r 
C'Olt!a  fM-.. <lre ~ol"t!' p.atCI"!'\ tor  • • 
r;t\ tT'ef!. worT .... .and <h!Jdrfft conta'fWI9 
11  dJfl(tft'nt  th·m~ ru  ud1ng t001l't 
'""'~ V>iW! "9 _,  >CaP. 'laPP rs 
•l"'d tdlc  fCH  btlbtei  wonen·io Ytl•t..r,-
prnlet"lion ptod!)(.U lild condoms 
Family pa rcels 
'" Se<b  .M,  ,..,...,,. .,  "9 cond '"'"' 
.are $0 ol'~tu  t  yt.il> S«t!Oft on formr.r 
v~.:.  ·~1  t'fl'fUljH'S.  v.•o •e tf"ll 
antv f'l"'PPc co~  q  11. ii1P "Uti  t1"'l• 
·~  ol '"'"  ""'  lotoll """"""' Th6 "'  ...  .at on cr~YM  ft'ns ons •rd prO-fT'pted 
ECtiO ro nur tog•ll·er • """' rype of 
lnm•IV P,lltl'i d<'Sl<J'Ied "' ~  the loc.11 
.,...,.,... """'«<'ll bl'9Y"'l loL~  10 '"" 
ho" I""' I  ~  .-.t>o I)UI up 9S  '10 of 1-., 
~  on lhow  IE!l<lb!a 1> ''I' car IA<1 
Oil.  ~"""· if'Jt ~.  ,..,.._ $000, "'g." 
~:i"IJ powcfMea m• K.  Thrs  eo~b!rs lht' 
!10>1  '"'"'  ~-. wllo have lo houS(> • \.irga 
numb£!, olrefugees m  dJfttC\J~I or,d Udrtt 
~  (MdiiiOil\ foo  lon9 perlOck  lh.,•l> 
to •a 1  "'hlv ""'i'«leled loc.1' ne"""k r•~ 
R«i CtOU emure thar  tne P¥t"t'l\. Mf 
d: !llbuteG  e*frr~  1 
Seeds by airmail 
Tl1o  dunk of fvef  ana  1h• 1"d• 
•mba• go h•ve m;de rht "'" ol 
l'>)<hologor.>l n&p 
lol  Bcnnirm \\'l)ll"ll(VV 
rr.:tum'lru.dby rM  .... ., 
.s"''"'/.~~:':.  INVISIBLE WAR WOUNDS 
J  nt"tNott of ~·s  t}f'OI$)  fi),....., tiN' """""o) 
,..,.."'?'",~~ 
fhe UNtiCR 'f!POth rne case o1 ~  Mlt""fft·';'t"olr-okl 80Vll'a!'1 qtrl d 
.ogna>ed ...  ,..~lA 1 oil"  She liaS llolluc n.toor" •nd ~ks  oot( 
of her INf  of ~•P'<M>On\ ood bo<nb nq ThO dot1nl> "'Y •he  .~ s..' 
rerng from xhm>phmn~  d" a rhUll ot ~'tff  1-"WCI  btough1 on 
by lMt" """"'  Shf tlvM '" a drsthct of  SariJ,I."VV wt'llctl  .·.;,\ con~W"lUy 
undt!'f  \#IHlfr  hre and aml!ety bomb,.Hdment  S1m lar casts  h;n·~ 
bern n·portt>d re<-(!ndy  tn  the ~amf'l 
arU  Od01f.UOnl\ With CfYIOQ  fits, 
others atrt'mpttflg \Ut{ld~ Ctu!dren·s 
b4't'I•'I•OtJr  IS  bfc0m1ng H'JCtedSIM9f) 
vmt•n•  A Turi~J farmer  ~~  b~•ntJ 
"tftd1fd tf'l  4  OS:fC'kJU'IC cl  n.tC  S ntf! 
M  fOUt son\ \\'t"f~ \.  -t rd '" t'O.'U of 
I"!  '1'1  IU!•  t\11\  bt"~f'  ... r.g an  cnot~.f' 
wc>tid  'f"hrrf' 4'  t' many  ke tum wno 
I"Jtt•'t<  ~f\  tflt" Otttc\ vkt1m.s of V'O--
!entt or who tlth·-e- W•1nt.'5$ed  oltott· 
t•t"i  11u~.to l)rt the hw•.sible but deep· 
c~'  t~nd mo~l !ndellbft wounds. of 
this tNrlb1•~  w1•r 
f11m  t-Qt.J Drfltnt Of'\  .a  •ru•·~ca t 
tmDO\-\-Ible tn Sosn••-H1't1~gov  r•a 
To ,.,t-Ip  faw •l•e'io  •• uvrf •to.o,,  ot.~~ 
t1t"fd\ c1  se~d deltve~ry a~o9r;)mmt 
no• bo•n launched by  th• UNHCR 
with rho help of ECHO 
F,.rTH1y  parcel\. conulnHHJ  tv.o  ~ 
tos of bean srec:.k.  2SO  qrctmtn~\ 
of IJip•niKn 5eeos •nd SO  qramm~1 
o~ \t-td) ot var OV1  oth•r v•get.t 
biPi  t1a.,~ been ,.,,.dropp  .. O Into 
l't.lCCHS..b e ptacgs ~(h  ..  \  S.Va~t"-• 
.o. Maglat.  Tesan  •no ott'le-t  f''-
t  oh'f-).. 0' deh\i(>H•d by  4tl U (00\0V' 
1"  otN~t  cc1~e5  Tht- pf09'•"' m• 




t:' W"lfifV} 'Of ·- cw,Vdoqcal ·~  SOo 
d.1l flet'CS ot 1'¥  \~t!'r$ Cll :ne Wlll m 
80,•• ha\ to•  1t•a.  hs1 ··me ~ 
PI"  ~na  pa_r-ce  ol a  h.umJn•t~rlitn aod 
progra:mme  The wa' '" forrntf YYQO· 
ll.w1.1 hal dN!iy had a prol.,..nd '"'~" 
on  the phys•u! >"d "'~",.' h••'lh ot 
the who'e pooulauon.  oortlt,lld!llf tht 
telug~  and  d.spl~<ed p~·...,~ lilt 
L  1tll!f ho,p  lOst al  1"'-"/ ov.<led an<IIW>'1'  N)"""" a'1d <'IOII>ogiO cJ<ng 10  In  ..... 
~""  ~  ,..,.,. ·-1101· 
11\111  t!'f'Wironrnen·  Ther  ...  on il"f  Jtt ~,..,. 
ao !0' "'• to·.-.b~ lutu .. """"9 
1"10\hng to do And r.tr:tltf19 to boo.. fot. 
, •• o1•d to ca1.JSCS ~~  it'ld it fte ng 
ol ""a11011 """"'9  11~  ,.,"'Jtlt!S 
An array of 
projects 
E  10 1wi """9"t to >uPI>Otl •  wldP 
'0110" ol  rxqt'CI> ~  by t.K'>O\ ., 
d  Ht:~I f.£1'las  If' S..to evo  the NGO 
t-t  ..  nc:e-Llbene-s  orQctf'nl~ iJ  few h®f\ 
o~ educaoonat  actrvtu~ to4th  d4y  'or 
tht cluldren  In  the Spl11  olltid.  Handt• 
cap ln1e.rnauon"1 "  seek· 
lng to prevenl •soc•al ~ 
havlour  and  rf'duct 
dehnq~ency •mong •d•· 
les<rnts  II"' NGO  • 11\ct 
tryrnq to  d!~·  ..  ·e  .,.,.. •raJJ 
mas 1uHerfd by younv 
ctuldtf:n •no th<-tt motn. 
.... ~-btl· 
ween •ldt"Y ~eoplo ana 
bo!sun  thttrr roh• 4'io  wtt 
'"'sses ol the p.l>l 
P1ofe-sslooals 'rom M•ue 
1~ot:.~\~ 
tP.wr.~ 
CT....,.,b..":Pd'~  •• 
t;;\  ~~----------------------' ~~Qr.~~ ARMENIA: 
HYDROELECTRIC 
PROJECTS 
Armetua  IS 1n  on  I'Solared postt•on •n 
th• wa<e of the war w~h  Azerb.1•J•n 
ov~r control of Nagorno-Karabooh 
Supplies  hav~ dried up,  there Is  no 
heating, no e!e<moty and "SeVere  fooct 
1t1ortage~  The  whol!:!  populot10n  Is 
suff~rtng bet"  sectmn  011  cauu!i.US) 
To  help  the Armen1ans.  £CHO  "  fl· 
nanctng pfOJKU  to •ehabtJttate hydrO"-
PIKtHt power \I  attorn.,  the country s 
only soutcc of energy 
StOpes tntetnat!04'1al ta Br1Mt\ NGO) ilK" 
he4l•fl.9 rape vtdlr'nS •n Bosnia by gMng 
them suppon and therapy  The samt: 
NGO has set up • local network of  aid 
groups  to  help wome.n  refugees  re1n  .. 
tegrate by OfganllJng  seWing and em  .. 
Uro~dery  wot~sho!)5 and o1her  aC!Jv  .. 
"'"'  The prooramme also Includes 
tratnu'IQ volunteas to run these 9rot1ps 
and d•ssemtnatmg •he •nformanon to 
!1/0met"'  by means  of hr()('hure'l., pQ)· 
tel'S and radio progr-amme 
~uch proJect\ art not costly c.ornpa1ed 
wnh othet humanitCincin ope  rat Oll5o 
but d"lcy play a ma1or toltl in  a!le~o"!d11',9 
lne 1u1fer1ng ot the Vlcttms tlnd en;;· 
btmg  them  to  protect themsc1vcs and 
get OVfJf lhe!t Ha"ma 
lkli"(/)lodPd  11"W'!M 
and  'thptk wf[\:t.l: 
l'w;\'(),~ jn  traoi Kt«d!'stan 
f •wl,oliK .t~rtl 
rhP {Wlnl;p.ll wrtrim 
ENVIRONMENTAL 
DISASIER 
Helping the victims of Chernobyl 
Car1cer and  tuberculoStS  are ufe '" the huge swalheo> ot 
terrnory atfected by the rad oat11"" lalloot from Chemo-
byl  Ergin yea.s on, the heahh ol  th• popul<ltiOn •S still 
very worry1ng.  ECHO iS supporbnq the tnte<natlonal  Red 
Ctos.s  and Red  Cres<eot Feaerat•on 1n  1h 1 nformauon 
campatgn'i  to make 11lP populatiOn 6ware of conram na~ 
uon of food,  dnnldng wate-r and  th@ el"''viiOilnlet"t.  ll'le 
NGO  "Ch<t~ron ol Chernooyl' "runn1n9 a prOJetllO help 
<h•ldren  ~tfected by radiation and th• German NGO, OAZ 
'  provtd•ng  equ1oment  some  500  km  from  M05Cow lor 
lhe treatment of cancer And 11JbefcU OSt:5  besides ttamlng 
local OodOIS 
"'""""'yl  E(fiO  iJr. b.xJ.i"F) 
WI infotm.lf,•Uf't Qt1tp41Q'Ii 
IC if.~ liM' pop!#."HiOtJ 
to  CCHJMm!tliti'JOI'I J~'I'!J:i N'l ~. 
dflp\-tllf} .~(« 
;,rta 1/le en:rrtQniTI('I1'~ 
ONCE THE WAR IS OVER 
Clearing mines:  a  priority 
M nih are the ugiiE'Stweapons of wdt  Mo they ront1oue to IQU and mium even 
aft~r pe.ace hd\ been tes.tOfc-d  They I.e dormant unul a, unfommatr and o1 
ten 111noc~n1 toot btu~es  aga·nst them and sets them oft  In Carnbodta, A  f  .. 
ghd!"llstan,  An.gold  emu kdql Ktlra!stan,  ;hey prcvem cw•l•an~ from  etJtenng 
certain areas and rondPmn 1h1m to pennanem under~t<~IOPrtlf:"fl!  They strr 
t::e  !ndl5Crim rna t~ly, ktlliflq and  maimmg \Oidlel'l ar,d  cilhl an,S,  m  ..  ~. v.·OTTlfiM 
and, above ali. clllldren 
Th" 1111Hdii)Odl ol humanrtanan opeanoM wa!i to tPI)dfr lhtt tldmctgt' caused 
by m1nl\S by  1'1fO'M1ulg  mPd!C(Jf tafe and i•n•ng ar11f•c•a!  ltrnb~  fhE>•  local 
staff haa  to  be ua1ntd  ~h~eo tndude pnys otnerap•sts  and arul•c.tal  limb 
!A!<:hM:<ar".  whoS<' job It ,, 10 hPip m••med people regain  mcbollty  But  •I 
qu~kly  becamo apparent that  thPI'P W>H linl• purpOse to all thil worl. unle>> 
the m1ne were  ~rad·cated  1-iand•rap ln!Prndltonct1 wtuci'l '-'..Orb '" the- t1e!d 
of l)tE  e.t1wb~Q and the Mme!S  Adv1sory Group, a Bt1t1sh NGO spco.alized  •.n 
m1nt;> c!Nfdnce.  have JO!,eil  forces in this task  .Jnd tMve  rec~rved ECHO's 
support,,., IDe ,,qht a<JiW\l dl!  "tO\•lards· war 
M•ne cfcaranre come~  uruier tt'tl:l  h~ddmg  of humann.artafl  OJtd  ln 
certa1n  orrumstances, 1n particular wtll'ff' tt is designed to help 
those at nsk.. 
In Carnbod.a, hundred> of lht>usand< of r•fuge<o' from t•n•ps  n 
Thtliland are Jtl:turning horne  peasant furm(!f'S  at~ returning to 
nee  nef.ds. huered  w11h  rn•n~s  They  have no choKe  It'!~  ,)t~ 
ptepared to  ns~ lhclr liVe) to \urvrve ..,.nd prefer to tu!t,vute thtw 
fields  The result I< mat C.mbod<a hdS the htghest raW o!  Phl'>l 
call~ d'sab!ed peop~  rn  th~  \\'Or1d.  In Irani Klurlio,lo:Jn  n111fions ot 
mJJWS pt.mted by  th~  Iraq• army represenT a perm(lnem lhreat to 
rtw Ksmnsh pop-ul<1uon in mountain dTeas  Thi' prnqt.lrnme bdt-
ked by ECHO •oclude~  mlf'IP clNra-nte opetauons and tt'aln,ng ol 
loc.af s1aff,  plus information Ciunpi)19flS  to warn people of thP 
dangeo;.  In Mozambtque. m1nC"  d~<lfillll(• uperdi'Ufli ..tre a1mea 
at enabling hundted\. of 'h-Qus:ands  of tPfugeeo ..  co  ht~dd for 
home now thi'll  lhP uttse-flte  1!.1 betng obsQfV(!jj  • • 




•tot~u.~  ..  JO 
ft """"'""  t.u""..lft'f~  .. , 
~,  kJifr".l!f )'~ 
.and.t  ......  "~ 
tM~r.f1  ~~  fC.,.(J 
UNHCR 
Slo.'t•\j,P  1  tl\  1  t  P  >ff a  cf tre 
thg  Comm  h"1  for Refygee) 
1UN.H  A.) hH t'VOI~c tnlO the Df!l'\oo' 
<.liU  ttgancy .,.,,,..,,, 11"1t>  UN for pr-o 
..,,d,ng "tip 10 re1uyet.'>,  ctnd  1. 
th"'IC'IOt(' on ttlt vetV  hc>nl  hru•  ot 
11utn.an t•r~n rf:l••l  OpPfdl 001. 
Tnt- unp:rt->Cif~tr.lt'd p.~,pfos.ta- of 
t-'f.N: '-ontt.cu•·ounct tne o".Ofd., 
(M">- I hot: Q..l1! teYt- ',t:c:t"l ho> tt-d !0  c1 
csr.tm..atrt mun PVW"'9'" lt'IP niJfT:be'f 
o! QeOPie  I.P<OOh-d d  d  on ~ 
.ne r;t't'(l o( OtotoJCt a!"'  -rrere- are 
currently  1'1  n11l  tOn  rcrugct:-~ 
~tC\Hid Hll' globe .and ttl  c. UNHCH 1 
t-t1dt• lviiOitnq  to  orov t.te  c'SSJ~IdnC P 
to ov,•r  13  mtllton or thtm  Th" 
u'''QUC'!  c.~~:pffit)tl' or  thE> UNH(R •n 
1M ~C1tlif'll' 9 -vt~  1 •  sp':i'1.ii  mpor~ 
1Jf\Ct:' ~  •  (li111'Wf f01 ECHO a-,d 111 
\993  t  .V41\ •lloC.ltNi 84 mdllor 
~cu  Of 17 ('Of cent 0' '  t"'"" 
""'*" (0'11141<1;,.  TillC! ~~  ~,;./.  \· 
plac:Pmrt':" ot  .r•t1.1g~ fk+-1"!9 "" 
.:,nd  fttll"\1( cle41'l\UICJ  ,n Bos,•.a. 
Olfilflt ttL"t II_., "'"'lnr.t-, ot tna-v  •  .a 
\pt•l"'\ OH ..tthrJn\ ,, 1hE  former 'fu-
yo:.l<tVM  Wf'\~f~ the UN11CR  h4l~ 
twf."n  onttu\te!d wtth the fole of 
IPcld coordlnat•ng dgemv lor  thr 
overall 90•U.nct ol :hfl >.lltt!m.Uttm· 
.al  rttl PI  rtlo11  •nd. to a  t.arge 
..  -.h-n  •ti. QPC'f•tiDI'I•n t~  f e.O 
THE UNII ED NAllONS 
ORGAN~TlONS 
W u, .. wp.o rh of Pxpcrt ~  uM  r·f>Ci~'  u 
'o(Jdnnl.,q more Ulan  50  years ol hum•n 
tdn. n  o)ld o~at.Qn)  Otl  lf'lt qtounu. ,,,.. 
U111trd N"t.,On1 tlgeru,)f.'S .lit" tOU\ICIN(>(j to 
bl'  ntii\Ot'.,~b!{t pannen. 1n lht' ,.,,m:.n 101 
''•"' t PIO  111  ldct. 1he UN  la11\ll)l At • 
~·.·hc.•ltt arf lh~ Comrr."" ty's  rnos~  mDOC• 
I  1"1  h'f"'! thON  ~rli'JoHS  11'1  'I-.e I e<!d  •It~• 
1t  .. ..  JGOs ~MOUnd  3~ ~  cm1 
' (( ~  IO".d1 b...dg.l  f0t0 I a!lal» 
r  ~1!1o ~·  •• rn t"W Vloricl .-.e. 'h Otg.d_l"\6l.t.  on 
WHO•  1ne U'lltfll  N.ltcn> Cnklr<n  lnd 
Educ.c~•-on  ~unci (UNICEF  alld U
14  ~tuqoe 
Wor'  ArJtH\C)'  tUf'IR\'VA.I bt.tt  b.- f.tr  tN~ 
rtlO'l'  '"'ptmt3m panners  ~ut tit  IJNHC.M 
~lf'!d 11"'1(1 World food Proqrc1m11 l1 
In 199l th'  COO!l"'"'""' '"'erul<>d ·o 
S()tr~ 10  OIJ"'U f'\ 4l1QUI'Ul  t~  \','O'fd 
111(1udirw)  An•lola.  Sotna --t  q,.  •• ..,,..di 
Ah)hi!'lf\t.J'l •nd tt-t>  fctrt "'' Sov f' 
Ul'1tan 
ft'·t..' <CJmPit•lly ot ttt!lt1f OPl'f~IJOn\ d.-. 
SJgil«.+cl  tn  '"'~It" ur..es ol  ~uch fi'\JfJ!l• 
lUt.H.• r'H ..  ~  1•  ill (OI•Net'll COOfdfr"MIOI  cl 
lht" ''''""""'ona  re:spoo~ e.pe<lflllv 
mpOn.J""l' ilnd a lot of efrn,•  • ~  Q 
U'UO  .•.a'{\ ot rr nlarcJng thP 'hOr; I"Q 
tebt~P  bfh•,,<'!\ the ~wo  or~ 
IS.l!-.  lh<  """''l"'!"<!'lt of  COOI>-
t't.t\10  won Cil!'menteo  f'\ Dec.e!l'ltwr 
W1"h rh< ...,,,."" of • Frarr,...o<k  .,,. 
t1"•1h p  Aqrt'<'mem  ECMO  ho.J,  •• t,u 
~r.-bh\h«t '  H gtl-le'lo~  lnttl-I~'S-wvJ(~ 
Gro~.op \0 l.lt:vt~krp 'Tli'•m~ o!  wor••f19 
morf t.lo~tlY ,uu.J  1'\.(lrmonls•nq tnt 
(urnmunuy' Q\WrB!' .Jp.proach  TO  lu· 
,,,-,  ,t4t;,y-r em£'\~  :n.u a  .,..""  vr.tt• 
OU\ loch ••  ts a~  ~  ..  10W4tO 




lot  •f  .,.r,.  lt!Jrt"t  fi".N: lht" \ ....  r  •· 
bfto,  an rrc.tQt':iY\:  "'a-,~  lll"l tne dt~ 
o!  r~n.at.on.tl !oexf a a tt"1d  M  df... 
vfk;pt'd a p.~n,a.;br ecpe.r:~W tn """ 
ono  ~"' !ll.il •ooo ,..,.  ....  , by <l<l110< 
qoowt'rn,nent) (lfl(J  oth~r orq.tni\IUitJOlo 
ft\d<.~e' th,. J>!:!Of)le •t wa\ tnumdl!!d tOt 
Wtth  111~ 1\'Ce'l'tl  mushroom1nq  of ~10 
IN1t r..onUaets JTOund 1hp giobi ir"d tlw ..... 
'lf1' OIA 1  \I'LJUt Clf1  th  '  t- •  '•'-Qtod to 
~  b •  \K  OOIJ  'li.IPJ!Iy ot ma,y ,..,,  ... 
ons ot  Ot'OP •  tnt WfP h4• on 
CJ~~  t>Hn form 10 IOC'-" an  ....  ~.  .., 
t-t>c:f  ~ tnQ)t  In ldUIIII~  Y.f,CH• 
lht' fl!  '('~1UI  111ftrhllitfh~h  ~1f  111(1 
COllnJty hJ\ tot•ltv cJ  INIOI.Ut>tt Ill\ 
tn Atqhant\t  .. ,,  I  f.l.implt  lhf' 
WIP f t•- \I'«Joo  l'fll  9""<Y 
- 11.()11\ omPoyt 
llU  lOIIlS A'<~  II*' I  • 
INI ~ruth  IMt  lkiiiW'.an 
l,.P.li().,Jr!IJII.)()Jd,i IIifli,t  1'1 
ll¥f' .,.. ltlr n..uxis. 
a! L"r  ~'arit  Food  JIM 
THE RED 
CROSS 
v.  ~  t\VO•  ol 
""" 160 N';Cnal- ~Nd<'  •  """"..=nt  fl<od C  \ MMmtr 
t1  111  1  t~n~tWt• P01,1t~  lu ri"\f.)C)tld  1· 
PIOfH A1•'f 4t10  tHCf,•'f~>' V•'l\fll,t'l 
d su'rt '''  ~ t1  Comcw  , 9  uw- • •er 
na"•OIW  (Oft'"  '• l  Cl ttw Rt'd (rou 
IICRC  •eon.n"""'l  Jt<~«•t>On of lho 
Rrd  r<ru  l1lC  Anrl lhP n•I>ON  SOC 
rttM I.J'w  rf!OVEft\t't•1  rl  t'  •  I •·'f 
elemeo,t (ll the  r·•crn li·Cin  I ,..,fcl rl 
lufl  1r1d  1~ uw)thrr mJ Ot  tt11ll tt!'  ftJf 
((.HO  n  U t  n  t  '4t&t'l ICI ~  ~ 
Ifill 0<1<' O' I  • I"  I  I !It ....., 
.......  -'0!\Pal~ 
ol• 
It  IIK1 
u  d  ~v  !!OM lrx  \ 
Ill- •  v.o<l "9 w 
"""''H<\'-
1M'- Al,oqr t rr  l(HO chllf"'fl  4!0 41110;.Jnd 
(Jlt  m thcu  ECU\ or  ,.t ru:r  NU  of th• 
towl tan11.1tt.1Urtdl  lliJ{ft)tt  lhrnt.uh tt t" 
Kli'tl (lei\ ,_..,  t~· of 0''1""  Sd1 Of'll Mill 
It  ••  t-e1  lf'll.\~  t~l•f optr•uor.s 
Cioo II"'  tvll'e!11a .,II  AlorW  n 
""'  ,..,....,.  ..;  "'  ""'  IQ<mer v..-
~  R\\O!>d.lordt~Q.JP 
THE AMERICAN 
ORGANIZATIONS 
,  .,  o  tAte Go--.~  tile w0  ' 
Q  IOYt  t>  ()I fUI'lOing fl)f t1tmUt  LU..ln  I j  h ffW• f:!, 9CJOd ~  hr\. lhitt l~P 
Snoutl Cit' d  C.ost.'f  ...  ()r\.. r t1  It' oti,\IOloh r nrtWft"•  lhe1e  rv~o botl1  'Jidt "!l  !Qr 
I'T'WI.OO 11nd tJOOf•n" rHO\.. I ..-. .... tte-n nl'f'dcd I  <a pn.tnle a bt•t''" COCH 1  n 1t•il rr--
!~.ponst In tna_Of tnll'-l'  It  (JI\ft 
Sou  [QlO  l><a'nP I  1 --~JOt\  11..-I><O"'""''J 01  199J •  'o'  etfor 
~  ~  u...  ;:;:~"'"  ~ 
....a.olhC-rc  I  lhfA..-.,.-ana 
r.o 1._. Olin  ""for<q> Oww>:t< """Uf'l' OfDA  """" ~  a.r~~  '"' 
"  m.>r.n.or..m  ~'  t  CllliR  Tho COITinliU'OI  A'lQ ~  olliwis 01  ._  on  ~~~~ 
COII!.CI  ond •··· p  '"'""'  •I llll  ~,  about map tt..man  1  on .octtoos 
9"  "9 liP  1 Cc:ll'< ~ton  f•t<nd> totvond tllnC flo «\""" - t 
u.. - ..... !;llll9<""00\  Pl'tiC  -~  al mot'~  "9'1" t.mo 
t\1.1bl'""" to  t...  o!  _,.....,  pol y  At ll1o 
"""' '-'llll0!1 1 bt""' 9 ....  by boll1 ""'  '"""'""""'  - 1'- ~  C.O...nm<nl 
CDI~tlt1011 w th tf\  Red Croft 4lf\d marrr CttMtl donor\ ;.o the  dro.t loptr~1 ot ·' 
PO~Atttul d \d\\• t lnf01m.t1tun  •••~WV~~ '"'I'""' u,~  UN  't\'tten con·~l"'-1 111' will 
•t!V~  rr,lt~l o•g,+t'l\otl+l)ftS IIWlltNJ ,tit- ol{(t'U tO .a '"-''1 f,lrtge 01  'o'\Jli.J \CJIC'I  tllt'lltll H~f' 
~""'""' rnt<mll  -..noro  f'\00  ..  11>r cOileclNo  11«1 et Mut 
....,._....,  "'"""'.  bf  ........... f'!l<n  rNt Gl  ~. 
Rr""""'"'  ~><- ~  .- • ..rt  tn:tt  ..  oe  • .,., •  ..., q,  lti """• -
pnil<! r="""'  bf  P'OV!ded !O ~  ..  ~lllftd  old\ IIM1CI'  • • 
~ Disaster preparedness: 
THE ROLE OF ECHO 
l3y r I  ,I I  Ulq IOf d;&aS:ers 01  111  K'll J  II  ~~ 
'O  trrll  lilt,:  rli.J'1"1bel  ot vt::lvtt.S  1nt.l 
11  r  1 1 )rk  Ul  ~l'  Aid It l!t~VOf' •'01 
1  II  oi•Jnt  ra"L"lii  ..  Vl llf1  ! 111 i«lJ  nd 
u"'llCOOSI  ry exoonntU<e !MXUJ 
Jn fl,oQh·tr('  .,('ld 
""it  jl{ #Lti"Qhth"l.l 
,\f"Cfrf flr:JJd·••() '"  frr•oJ•~' 
J  .t..Jt:t JV•"Ilo1~nM( 
CMI.Wt-: t,tflf•.l· I 
f'f'Jurrlllt'l'lll"''t"N' 
ot...,.l  aid·~  ·~ 
g1 "  w,.. 
• • 
t;;1 
The I(J!of to  5UC<.ru JOt rtlel eptr,\tqG 
tn ,...., wake o, d~tef\  tS the' tot.!~ 
ltotot @>  ab  1)' IC mi)OIIO •od  ~<'}>" 
""" "',..._  o·  ~t>  J1d bl;i ••·s 
d!'•vl!lf~ boj  1n terna.t~ort~l ctonort •'eo 
o" no u:s.e ,; there  ij~ no  tt1.1<~" ro OJ\oo 
lr•bute the-m  On  tr.e  f~tOuf'ld. jU\f K\ 
ltlltr!'>, ht'Je potnl  II lief rt•nq  ~pht\1 
cated  m~c11ea  equ.ornenl  tt  no om 
l;n<>w> haw to <IS<'  t 
Prt•p.!rCflf'1rs,s,  tfillntng and coord nc1· 
hoi\ are lr.erf'ort• v•l41  to lhe \IICCCS'i 
ol eott.~tgl!•lty n.1 1tef  oper.tt1on~ wh ch 
\ WhY  FCHO tates a ~~1\ Interest  1n 
a Wtt  ..  , rl'la.nf'\mq 
fhfl CONt-Pt ci dtsolStet ptep.aft'dnt"\.\ 
'  ~  O'I'OtU that tt rS d-tfiOJit !O oef,ne 
'" ~ f~  word~  fh efly  t\  rHoO vH 
prl"dtt:ng, .mtit a.Jt 1'19  *rod  prrp,t.r 
'"9 ·~  g'C\.'ld  .•  ,.,,,.a v.c-...  10 11<> "9 
'"'"' to r~t~d  tl'  1\Kt"Ss..ll)  n d \.<,'S· 
1t  t  'l  tua:~~n' and H~PfPby cu\h or. 
thr  rrspm  Tl1e R@d  Ctms clf'f nt~ 
d•'\.J\tm Js rxtreme t"'feflts  ,.,hetlltf 
n.\h.lt•  or humon «n Drt9sn, wh.d"' dr('l 
YIS•tlcl  oo \'urnrrable- pop~ldhon 
9roup\,  tm  fl.\o.lrnp1r  droughts 
flood\, eu••nau<lkes, cyclone",  crv11 
~fit\, C1C 
f\.\ll"''t drlfMMI arK I) iflft il't: m~  IM 
c;ti:SoarU('f  P'!!pd•t.>d~\.  fl!ty n.tode ~ 
tt1(P lftw  l't.tmpl~  se  ~OOIOQV  dr.d volca-
nol!xl'(l  ~Pmt'<'~  ""~'tk """ E'IWI• 
rorllnt'I'Hitl pu;,qramme, 0\1'1 4!f"J9rN.'!ff "9 
(!ur.~ "'' corttruc11on 01  bu td1nl])o afld 
cl.•IT't)  and '"''-"0 ildmrttfSlliiLOO  A  .~ 
llll19(! ol bod<'> ovy ron~<lxr.e. •ndud-
11'9 ""'·-...... ·-ltiSir.•l-0"1. 
d~e.lJN ~  ~  tftirt\-
"""'  tr-:1 qo.~ts.  \'\lh..,  the) 1'"-oi\..P 
.., <ornmon II !Not ,_  COJ«• 
I "" N~·  10 fo·,..,.e lis.nte'S 0< 10 
~tnt:  111 l'ldlu  ~No<  ..,._,  en tt>e coe<r 
t.l':.on of ' ~  <:ountrt· or 61'e.l 
f(  HO'' on.slhJdl~ ht't- ,,.  tO a.evelop 
toord1na1~ .1nd  tmplement a  true 
(  OfOI'hJt\lt'f tll~ol\t!l'r p•t...,·entron pol  sty 





m Jq141\M'9-wos de.la~led 
I) • ~  -.-hi(i\ I  ~.lOT 000 
s.,o,,,q_lly • ""-of  S>t?O¥.t-
•or; f'W!'a~re \\-.rr • -.l,f"'"'  ltK va. 
ltiQ lrw!t  CQMI'Ut~  ot *l1PI'S,. t~ 
t;rUtiOM  o~ 1  r~.o  comrnurua1 en 
netwott.  . .-l'ld ~  KU.ll, tra n~~Q. 1,. 
1991  1h~  (OUnlry Win .;tgat" t/'te VJC-
I•ITI at ,, c:ydone of unparcJH: ed ~ 
•oory. '""!> w1nds of 2SS kmpM ""d 
I dlJI  W~l\'1)\ lt'm o'  l'l~lles h•gh  Oe--
5pltt lb Qrt.'dtt!f dewuctwe sveng 
th,  t.ht  ~Ptond '101m  cla1med  o.nly 
tao 000 """' Th(l hquru spea\; !Of 
•  liw-m\t~VI'i HUMANITARIAN AID UNDER THE 
PHARE PROGRAMME in 1993 
ALBANIA 
Three year\ on trom the.- counlry'i flnt 
tv'?t free  ~ltCtiOn\,  h~ld In  M a~rch 
1 991  Alba"on  1~  <1111  1rylrog ro  bfCal 
free ol rho  osolorlon  Md poverty  ro 
wh•th It w•s c;ondomncd  d~mng 45 
year3.  o~ mrnmun1'1  dlc;t.ltOt~IP ~ 
•ndu\ln•l '.l-ector h•s tefT'!4M"ted  p;Jril 
lywd by'" d wp•Oollll<l """tomrv  ....a 
~  health •nd "'"'"'""'  .M!(1C'> ...  ., 
a, diSa'Sti'OUS  StJI~ 
In  ada t1on to h  tu.M)t economte aJd 
f""'l'•""""· I'HAR<  1\ •I"' PIO\Iodong 
suoporl fot t)om.allftdrl•n l"oJtU\ 10 
Alban••  Last  ~~r  ..,.., rho  lonalotarOOI' 
of •  ECU  30 1111llloo  emergency •m· 
port-. progtdll\mt" CJnd 1 he Implementa--
tion of 15  lo<..ll  prc>j~ll b.i\l<ed by " 
lund  «>I  up 10 \UI>POrl  NGOs  1he5<' 
projMH covNed ,,  v,u,~tv of •re.ds, 
i\leh as. tht- rehab l.rauoo (If p~OV10C:1a1 
orplwliiC)a>,  ood10S and hc><p•ral< and 
supp;~  ol  cloth ng ror ~  l,.,.nq 1o 
mouniA.n "'"'' PHARE 1> •bo cort:r 1>-
uhng to 1t1.,.  t~ nlf'9t•t on ol  form~ 
pohllcal pt1~0oen by f,n•ncmg tne 
COt\nructlOn 01  hOu\lf\l) by  .. .nu tot 
thtrm ar4 Pto-.10 ng sooa' .. ,on"s 
tn  Otcem.be:r. •n  •oct~  uonal a-tO  p.ac~,.. 
•9• ot KU 10 molloonv  •  .-app'1M'O on 
«!'Sport$t" ro lh!' JWlttu14trty  ~ere  !.0-
dal Clnd  NO'lOIOioC  prOh'PfM  f"c~ by 
Albama  Thrs oll1«~110n wo1l tw u«'d to 
reburld a  larg~ "umbill ol 1<hools and 
prisons lhroughour 1he counrry,  to 
suppon  loc~l NGOs' protem and  10 
t•xtRnd  the did P'<l9••mme lor f<Ymer 
pofrtl<lll JII•.Cn•l\ 10 OIIH>r pori> of  AI· 
banla_ 
Tne a~rn 0! •Ira F'IIAf'L f~Oqrarr"noiS to <JfX1erP'l "''  eoonn 
m1. roofn;  1 J1119  ,:rccc'.i!l  unti1 ~  NL.~.y  •n CUnlr-'JI u'XJ Iii:  tt rn 
Eurooe t'kno  110  II  Fll111  slolt<  ;l'll.l 11r~p craale a  mo~•l·  1 rx:o 
norny  n  II 
Lol l•e<;tM.  I Ul  1 I i J(.:or ll.  t t 11 
:,em"! nt  00  Q.![_h  J  t  jf  1 
ed to :no  rru 
-~~ 
dl(f~~,~~ 
9'f'IJI'Id to • I'll-t  -
of dJ.)(JIA').nt'd  ""'<'WI,.,., 
ROMANIA 
Alll·q.,>JII rt•o orog'1!lfTlrne's 111 "" 
01'  1 IIOp llle<JI U"l_Nn' rJ'CII 





TM trade embatgo ''"P""'d 011 Se<b•a 
.md Monlenegro hy  ;hp un~:~rMtiOn.:J! 
f..Qmmurllty l"'as  r.~eah 11  !l'"t'er• blow to 
•  vna11 tOt.Jrtll'  iii'Ntlv tMuly ._t'Kted 
by  thP  ct~ntegrat>tJn of the- Yur;JO\!  J'W 
m.1tl.r1  ff•dv\"r 41  proo~c.n  1\.H •a 
""  by sa' n at  ' ng-_.  l+'df  df'\d  tt-,f" 
country is a  so,..~ to 60 000 ,  .. ru-
~from  SoYt-.a ~~'t'\il 
w\11•  ..  i"<A!!E w~l<'d  '"oro-
nom c .,d p.l<Yg• ''  ttl o ECU  5 .,.,. 
l.on oliOCahon to f1f\d-nte  ernrtgrn<y 
mporu ol dl\lqs .a  tid l'f!.f!-01C•  equ1 f)· 
me,1  fVROM·s •f'dlJ\'(Ib  wct.•f !\ tur· 
fefltfy tetetVIOQ supoon 1n  th., fo1m of 
~ ~CU 1S m•lhon programme 10 li· 
f1oilrte.P  Pme.-genty •rnporu of rdw ma 
ICI'hlls and p;IIIS. 
PHARI:'s hurnan•tar~an  l)ld tO ROtn.lrloiYI Wlctrro·~ he~  n  1993  Wo1': nq \\Itt 
'~"  floira~., g<M"'""""l PW.RE  1> ~:nq  • genw-" ;:oky '"' I"" oro-
:Ktoon of <hoidt<"•l>y WIJI>OI1 "9 a tnc._., <>ml'l;lUi of 1n<> enw~  ,,,,...,  AI 
1nougn I'Vd"'9 cCJOthhom en~  mstt.Lo:ons a'~  no.,.,. tr'ii.ICn lnO'  ... tnirn.no:. tt-.e'•l1 
ro~Jho!IP.  tar fd1nlly Lf ... M\d PHA.Ri: s prog'amMC Jn ~  ~  J)(Ortty :o  .,.,_no c!lMdr!<l bf!teg {llo< •'d on hom<-> 
~m•r-.. tl~totto  r'!Ot!J.~rrrurn 
1()1' thq IJO/lCb t't"C~'I--.M 
"'"Jtl,« ~rtU  «lif~1 
IWARC "llr,<lp#tg 
ro ~  1/fJ ,,  •'!MI)If)fl rMd 
fii;Jto'\(4Yipoi.(} 
• •  t;t\ PN!IJb oiA'f'lltriQ 
lOt !5  oou R"'Oll 
dbpQa.-t'flia. 
HUMANITARIAN AID UNDER 
THE TACIS 
PROGRAMME in 1993 
.  """'"'  "'"19'>'  ,..,....,  .,_...-.r4 
.,.~ 
••  t;;' 
!'pr)5..;rt'fl'l  • ,,  P' I  I  I 
rr  f  'I  tlOOOCt 
G£0RGIA 
In GF.'OI'o• •  r  ACtS  s abo U\l"'KJ  r~. tu  ... 
m;,trht.fri.tM ,14 to Sllpply 0 lin nrdt'f to 
me.•r 1nf h~ung  and pow11t  t~t'«l\ of 
•  ~l!Q<> I<'Cli0t1 ol ••• po""'•'"'"  th! 
od ~"'  Y\lli..t.,m~~  or~~­
bai  ..  , 
AZERBA.IJAN 
t-bQckr  ~'< ,_.baJ.rJ  lAC~'"  colla· 
bofa1 on"" I  EC"HO hJs 11'0- <>  d ptP-
fab c;Mtt1Jn9\ lOt  15 000 po  oor.'  11'..., 
pld(~  .,\ o.  IMult of lt)t' li!Jhltnq  Jh~ 
€CU  S nllllton uiiOCOI!!<IIO '1'1'·1"01"'" 
t~lr,o co.-ers wnrt:ary n~  •.  w.t!N wp. 
ply ...,  ~,,.  "'' hou<th< 4 proCU(b 
lr. ·-)  w '" ,,.  0109'""""". pi -
"9<'J"t"'' cl '"""'<"'"II'"'' 9< >d"".,.  fiW J 
owphy  thfl Of(}arvzat o" 6r.d fTt31 1  ~ 
""~and·-d c'"" "''""  ~~..,..,,  !Iii  1 
11  I 
fllf  l 
[)~  :o  \E'\•r.~ ~~  ~.t  ..  .Hr.~ 
4•tnrft.Q 1\ iff it lr.ltJdSI II 
ARMENIA 
rr~  ~lt P'  •I  ~ '~t4  n.enr 9V 
s..wly  tne cou"'Y ~a> no  ••~·yy 
sow·  6  a'  t  rw.Tt., ~  'rom ~, 
rle<t  C.ltt  tt  ~ol\ t ut]t" Cb  t:Ju rr-· 
rnenu hut 1J1to ••mb,1rQO  mJl()~f:\d by 
~\zerbai''"' rS  >tonp1ng  •mporn  1  ht' 
only W; y 10 qN s.uppltcS  n  l!y  •.ul 
··"'-'  Gl"''9  1  bu' ooltK..t!  rn.1  bil ty  n 
:~  teQ  01\  t!W W6! ci.UCI  Ute> ~ 
Oi ;:-,e.  Gco-9111 s,  ~  •or~  r~s 
"'"t- rt;:.Jl.ttly  ,  .. ,  j,,  t  l'  con 
\lOY\.  tM't1  fh  ., lo'l  r-•t)efl,....,f:d end m 
holth.lp\ on lh~ wc.y 10 tht."lr  o~t~n.,. 
bun  lO  DOO  tons  o~ fupl  t,.tlo'f> bn>n 
dr.:  YC''•"tt  by 1A(I~  Sl  , ..  ,  V!d 1tif op.. 
etatJon I  P,rt'  ~ Ah.oad t!f 1P :t '!'"le 
d H altlft 
--HELPING 
refugees, displaced persons 
and returnees 
BECOME SELF-RELIANT 
In the conunt or '"  (!Xt~r~l ecooom1c 
reltlt•ans the- EtJropean Comm•5tlon 
••pports oach yea• d wrde range of 
uhemeo;.  10 holo refuqees.  displaced 
persons ond  return~es  Tne  help '' 
gwen to brtd9e I ht:t  gct.p  UelWt!t:!M 
emerge-ncy  Aid  and  dPv@lopmPnl 
iChemes. Where tht ne~d clrises  th1!1. 
J)tOgrlJrnn'!f'  cc~n al.~O toveJ human!ta-
''"" did  but ~a pr1me obse<tlw ~~ to 
help tht! rft1p1ena of a•d  bec.orruJ 
mo'P self~rehant and enable  V1em  to 
reintegrate mto  sooe~  .Jfter thfN d•ff1· 
rult ardfdl 
T"e- Comm(5.'Slon aca  on two fronts 
a;d  to tht populdtlon '"  th~ ~tea 
whet~ the  rl'lf\lgees.  dtsplated per· 
SOliS Jnd return~\ are  fir~1 accom· 
modated lmauuammg  thP camps). 
and 
- h~lp JO\o\lafas  r£Osetlfprnent  10  the>~! 
countty of OflQJn IWlde--ranc11na  oro-
F< .Hrl  h  ~lr: 1 1JPy  •I  -t  1 
g-'•h  1h·.,  J pi•  rT  i 
Humarutanan aid  W'l.fJ be taught'" un 
vcrs.tJei ftorn  Septemb~ 1994  In col· 
labarat.on  Wtth  frvoe  respected Europe--
dH  unhtPr'>IHP\,  EO·tO ofld lhP Tasl.. 
i=o!'(tt ior Human  Rpo;ourc~. EdtiCiltion, 
tra1n•ng  and  Yomh  have. orgamzcd  t'l 
.spt;!'(sal dQgrCI! COUIK' for Wh!dlllll UOI 
verstty graduatos  w111  be ehg1bl1!.  In  a 
mator new development  studen~  w111 
be  l'lSUucted m "' rdngp o~ Ut).uphn~ 
1t1c~1  pl..-y  ct  role  •n  hurndl11idlldn ct t.i, 
from JoqrSt•cs to 9«JPPI•hCS to <'pldem· 
IO!OQy 
Why a  spec.lal degree 
course in humanitarian 
aid? 
Since·  ECHO was ''" up,  th~  ElJIDfl'lan 
UnKln's humanitanan actlvnies have In 
creased  oramaucally  reqwnng more 
dnd rna••  spl'<:ldhied stdfl  unc•l '"'"'· 
then:~ l,as bet!n  ItO  comprehen~hu.• 
tra1nma ava,!able  an  th~~ f1e1c: ,, arry of 
grummes coveung reMbtltt&liOI" 
retaM\tt.Jcttt\n  vocot~oMnl Hdli'W'9· 
••duca~on e-tt.f 
ASI.A 
llaee- Iaroe pooulauon Qrouos rece•ved 
CommiSSIOn etSSl$.,a{l(e ul 1993. to the 
tune: of ECU ~s  ,,,Ilia, 
111  AfyhiJm~tc~~n some £(  U  20 m lhon 
went towards lf'le teseP!emenl ot 
returnees com ng bacl( hom Pa~•s1•m 
<Jnd  lr.:.n . .:ovf''ln.q  heallh .snd  •1.1ral 
~h.'Jbllltl.'lt•on schem~  and camo m;nn-
tenance 
A b"d!J•t of  ECU  17 mllhon Wd> 9,,,.., 
Dltflol  to  r~~rth~mnont 'KhPtflf!S tn I1PIIl 
V1etnam~e.  ldOIIa~  and Cambod,c'ln 
reluge-es 1ro'1' 1ne vanous camps i:Jot· 
U!d aroul11ll0uth-i>a>t As•a 
ECU  S rmlllon was aiiOG>t•d  to tov•• 
the  ba~tc. hurnan•t..nliln  needs of 
8\IJmesC!- rNuQees  '"  Cllmos  11 
Saogl.ld<>li 
Over rutd above! the-w lhrt'f nlajol  P'O~ 
grilmrnes,  sci ernes to heltl refugees 
from  Bhutiln  and O•splacea  petSOns •n 
~"  Unkd also recewed \Upporl 
LATIN AMERICA 
Assr\tanCP  to Glhlt"rnal,an •pfugee\ '' 
Mertro dntl to  return~s  dCIDUJ\ted fo• 
more tnal'1  1\atf ot !he ECU  7.0  m.h!ott 
avatl~ble  The  proJectS '"'  ude voumo  .. 
nal tra1n1nq and thr promouor of n<o· 
me-qencrat1nq a<t•v•ue~ 
111 tl SalvD<Sor '"e  Comm•ssoOn s"ppo'-
ttd rt-\t"U lt!rnent •  .ntJ  rehdblhlotllOt, 
'irllPffltlS lUll b'( NGO\  ECU  1.1  rntl!iOJ' 
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